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1. ࡣࡌࡵ࡟ 
ᮏᖺ 7᭶ 2᪥㸪⇃ᮏ┴Ỉಛᕷ࠿ࡽ⫾ඣᛶỈಛ⑓ࡢᝈ⪅ࡉࢇࢆㅮᖌ࡜ࡋ࡚ᣍࡁ㸪ㅮ₇఍ࠕỈಛ⑓ࡢ⤒
㦂࠿ࡽఱࢆᏛࡪ࠿ࠖࢆ㛤ദࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ඛ❧ࡕ㸪6᭶ 30᪥㸪7᭶ 1᪥࡟ࡣ㸪⩌㤿኱Ꮫ♫఍᝟ሗᏛ㒊࡜
Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫࡢྜྠᤵᴗ࡜ࡋ࡚㸪୧኱ᏛࡢᏛ⏕㸪ᩍဨࡢ௚㸪Ỉಛ⑓ࡢᝈ⪅ࡉࢇ㸪ᆅᇦࡢ◊✲⪅ࡶཧຍࡋ
࡚㸪㊊ᑿ㖔ẘ஦௳ࡢ⿕ᐖᆅᇦ࡛࠶ࡿΏⰋ℩㐟Ỉᆅ࡜㊊ᑿ㖡ᒣࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
⩌㤿኱Ꮫ♫఍᝟ሗᏛ㒊࡛ࡣ㸪᫖ᖺ 5᭶࡟ࡣ㸪Ỉಛ⑓ࡸ㊊ᑿ㖔ẘ஦௳࡜࠸ࡗࡓබᐖࡢᩍカ࠿ࡽ㸪ᮾி
㟁ຊ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ஦ᨾ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕ⚾ࡓࡕࡣ㸪⚟ᓥ࡟࡝࠺ྥࡁྜ࠺࠿ 㹼
㐣ཤ࠿ࡽ⌧ᅾ㸪ᮍ᮶ࢆᏛࡪ㹼ࠖࢆ㛤ദࡋࡓࠋ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ㐣ಙࡸ⤒῭ඃඛࡢᅜ⟇ࡢࡶ࡜࡛㸪ே㛫ࡢ೺ᗣ
ࡸ⏕άࡀ⬣࠿ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛㸪බᐖ࡜ཎⓎ஦ᨾ࡟ࡣඹ㏻ᛶࡀ࠶ࡾ㸪බᐖࡢṔྐ࠿ࡽ⚟ᓥࡢ⌧ᅾ㸪
ᮍ᮶ࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓ࠿ࡽࡔࠋᙜึ㸪ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡣ㸪Ỉಛ⑓ᝈ⪅࡟ᐤࡾῧ࠸⥆ࡅࡓ་ᖌ
ࡢཎ⏣ṇ⣧ඛ⏕࡟ᇶㄪㅮ₇ࢆࡋ࡚㡬ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ඛ⏕ࡢయㄪࡀᝏ໬ࡋࡓࡓࡵ㸪ㅮ₇
ࡣᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪⩣ 6᭶ 21᪥࡟㸪ཎ⏣ṇ⣧ඛ⏕ࡣ࠾ஸࡃ࡞ࡾ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ཎ⏣ṇ⣧ඛ⏕ࡣ㸪Ỉಛ⑓ࡢᩍカࢆᑗ᮶࡟ά࠿ࡍࡓࡵ࡟㸪⿕ᐖࡢ⌧ሙࡸᙜ஦⪅࠿ࡽᏛࡪࡇ࡜ࢆ㔜どࡋ
ࡓࠕỈಛᏛ ࡢࠖᵓ⠏ࢆヨࡳ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣ㸪㊊ᑿ㖔ẘ஦௳࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔ⏣୰ṇ㐀ࡀᥦၐࡋࡓࠕ㇂୰Ꮫࠖ
࡟♧၀ࢆᚓࡓࡶࡢࡔࠋࡈㅮ₇ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓ㝿㸪ࡍ࡛࡟యㄪࡀࡍࡄࢀ࡞࠸࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ཎ⏣ṇ⣧ඛ
⏕ࡣ㸪ࠕㅮ₇ࡋࡲࡍࡼ㸪ࡑࡢ᫬ࡲ࡛⏕ࡁ࡚࠸ࢀࡤࡡࠖ࡜࠸ࡓࡎࡽࡗࡱࡃ➗࠸㸪ࠕΏⰋ℩ࡸ㊊ᑿ࡟ࡶ⾜࠿
࡞ࡃ࡚ࡣࠖ࡜ゝࢃࢀࡓࠋ⤖ᒁ㸪ࡑࢀࡣᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ࡇࡢࡇ࡜ࡀ῝ࡃ༳㇟࡟ṧࡾ㸪ࡇࡢ
ᗘࡢ⫾ඣᛶỈಛ⑓ᝈ⪅ࡉࢇࡢㅮ₇఍࡜ΏⰋ℩㊊ᑿࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡢ㛤ദ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ 
ࠕ⌧ሙ࡟Ꮫࡧࡑࡢᡂᯝࢆ⌧ሙ࡟㏉ࡍ㸪ᑓ㛛ศ㔝ࡢቨࢆ㉺࠼㸪ᑓ㛛ᐙ࡜⣲ேࡢቨࢆ㉺࠼ࡿ  ࠖ
ỈಛᏛࡀ┠ᣦࡍࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮫၥࡢᅾࡾ᪉ࡣ㸪♫఍᝟ሗᏛ㒊ࡀ┠ᣦࡍ♫఍᝟ሗᏛࡢᅾࡾ᪉࡟ࡶඹ㏻ࡍ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪୺࡟⚟ᓥ➨୍ཎⓎ஦ᨾ࡟࠾ࡅࡿᅜࡢ㈺ൾ㈐௵࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋࡦ࡜ࡓࡧ஦ᨾࡀⓎ⏕
ࡍࢀࡤ㸪࿘㎶ᆅᇦ࡟⏒኱࡞⿕ᐖࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࡟ᑐࡍࡿつไࡣ㸪ண㜵ཎ๎
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࡜᭱᪂ࡢ▱ぢ࡟ᇶ࡙࠸࡚⾜ࢃࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪ཎᏊຊⓎ㟁஦ᴗࡀᅜ⟇࡜ࡋ࡚㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁ
ࡓ⤒⦋࡟㚷ࡳࢀࡤ㸪ࡑࡢᏳ඲つไ࡟࠾࠸࡚㸪ᅜࡢ㈐௵ࡀ㔜኱࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪
⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢᏳ඲つไ࡟࠾࠸࡚㸪ᅜࡣࡑࡢ㈐௵ࢆᯝࡓࡋ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸ࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋᮏㄽᩥ
࡛ࡣ㸪≉࡟⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡟ᑐࡍࡿᏳ඲つไࡢ࡞࠿࡛ࡶ㸪≉࡟ὠἼᑐ⟇࡟ಀࡿᅜࡢつไᶒ㝈୙⾜౑ࡢ㐪
ἲᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋࡑࡢ௚㸪᫖ᖺᗘ㸪⩌㤿኱Ꮫᆅᇦ㈉⊩஦ᴗ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠕᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟ࡼ
ࡿ⩌㤿┴ෆ㑊㞴⪅࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖࡢ⤖ᯝ࠿ࡽぢ࠼࡚ࡁࡓཎⓎ㑊㞴⪅ࡢ≧ἣ➼ࢆ♧ࡋ㸪ࡲࡓ㸪⌧ᅾ㸪ᇶ
ᮏ᪉㔪ࡢ⟇ᐃࢆࡵࡄࡗ࡚㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕཎⓎ஦ᨾᏊ࡝ࡶ⿕⅏⪅ᨭ᥼ἲࠖࡢᴫせࢆ⤂௓ࡋ㸪ࡑࡢᇶᮏ
᪉㔪᱌࡟ࡘ࠸࡚ⱝᖸࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
 
2. ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ஦ᨾࡢᴫせ 
⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡣ㸪ᮾி㟁ຊᰴᘧ఍♫㸦௨ୗࠕᮾ㟁ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧࡟ࡼࡾ㸪⚟ᓥ┴཮ⴥ㒆኱⇃⏫
ཬࡧ཮ⴥ⏫࡟ࡲࡓࡀࡗ࡚タ⨨ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪᫛࿴ 46ᖺ 3᭶࡟㸪ࡑࡢ 1ྕᶵࡢ㐠㌿ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋ
ࡇࢀ௨㝆㸪⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡛ࡣ㸪ḟࠎ࡜ཎᏊ⅔ࡀቑタࡉࢀ㸪᫛࿴ 54ᖺ 10᭶࡟ࡣ 6ྕᶵࡢ㐠㌿ࡀ㛤ጞࡉ
ࢀ㸪ྜィ 6ࡘࡢཎᏊ⅔ࡀ㐠㌿ࡉࢀࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋ 
ᅜ఍஦ᨾㄪ1ࡢሗ࿌᭩࡟ࡼࢀࡤ㸪⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ஦ᨾࡢᴫせࡣ㸪௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶ 11᪥࡟Ⓨ⏕ࡋࡓᮾ໭ᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈㸦௨ୗࠕᮏ௳ᆅ㟈 ࡜ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ཬࡧࡇࢀ࡟క࠺
ὠἼ㸦௨ୗ㸪ᮏ௳ᆅ㟈ཬࡧࡇࢀ࡟క࠺ὠἼ࡜ࢆేࡏ࡚ࠕᮏ௳㟈⅏ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧࡟㉳ᅉࡋ࡚㸪ᮾ㟁ࡢ⚟ᓥ
➨୍ཎⓎࡣ㸪ᅜ㝿ཎᏊຊ஦㇟ホ౯ᑻᗘ㸦INES㸧 ࡛ ࠕࣞ࣋ࣝ 7 ࡜ࠖ࠸࠺ᴟࡵ࡚῝้࡞஦ᨾࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ㸪
ከࡃࡢఫẸࡀ㑊㞴ࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀࡿ➼ࡢ⏒኱࡞⿕ᐖࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋ 
ᮏ௳ᆅ㟈Ⓨ⏕᫬㸪⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡟࠾࠸࡚㸪1ྕᶵࡣᐃ᱁㟁Ẽฟຊ୍ᐃ࡛㐠㌿୰㸪2ྕᶵཬࡧ 3ྕᶵࡣ
ᐃ᱁⇕ฟຊ୍ᐃ࡛㐠㌿୰㸪4ྕᶵ࠿ࡽ 6ྕᶵࡣᐃᮇ᳨ᰝ࡟ࡼࡾ೵Ṇ୰࡛࠶ࡗࡓࠋ㐠㌿୰࡛࠶ࡗࡓ 1ྕ
ᶵ࠿ࡽ 3ྕᶵࡣ㸪ᆅ㟈Ⓨ⏕┤ᚋ࡟⮬ືⓗ࡟⥭ᛴ೵Ṇࡋࡓࠋ 
ᮏ௳ᆅ㟈࡟ࡼࡾ㸪ᮾ㟁᪂⚟ᓥኚ㟁ᡤ࠿ࡽ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡟࠿ࡅ࡚ࡢ㏦㓄㟁タഛࡀᦆയࡋ㸪඲࡚ࡢ㏦㟁
ࡀ೵Ṇࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᮾ໭㟁ຊࡢ㏦㟁⥙࠿ࡽཷ㟁ࡍࡿ 66kV ᮾ㟁ཎᏊຊ⥺ࡀணഛ㏦㟁⥺࡜ࡋ࡚⏝ពࡉࢀ
࡚࠸ࡓࡀ㸪1 ྕᶵ㔠ᒓ㛢㙐㓄㟁┙࡟᥋⥆ࡍࡿࢣ࣮ࣈࣝࡢ୙ලྜࡢࡓࡵ㸪ྠ㏦㟁⥺࠿ࡽཷ㟁ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡎ㸪እ㒊㟁※ࢆ႙ኻࡋࡓࠋ  
 ࡑࡢᚋ㸪ᮏ௳ᆅ㟈ࢆ㉳ᅉ࡜ࡋ࡚Ⓨ⏕ࡋࡓὠἼ࡟ࡼࡾ㸪㠀ᖖ⏝ࢹ࢕࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵࡸ෭༷⏝ᾏỈ࣏ࣥࣉ㸪
㓄㟁⣔⤫タഛ㸪1ྕᶵ㸪2ྕᶵཬࡧ 4ྕᶵࡢ┤ὶ㟁※࡞࡝ࡀỈἐࡋ࡚ᶵ⬟୙඲࡜࡞ࡾ㸪6ྕᶵࡢ✵෭ᘧ
㠀ᖖ⏝ࢹ࢕࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵ 1ྎࢆ㝖ࡃ඲࡚ࡢ㟁ຊ౪⤥ᶵ⬟ࡀኻࢃࢀࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕ 1ྕᶵ㸪2ྕᶵཬࡧ 4
ྕᶵࡢ඲㟁※႙ኻ୪ࡧ࡟ 3ྕᶵཬࡧ 5ྕᶵࡢ඲஺ὶ㟁※႙ኻࡀ⏕ࡌࡓࠋ3ྕᶵࡣ㸪┤ὶ㟁※ࡢࡳ㎞࠺
ࡌ࡚ṧࡗࡓࡶࡢࡢ㸪3᭶ 13᪥ᮍ᫂࡟ࡣᨺ㟁ࡋ඲㟁※႙ኻ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
㐺᫬࠿ࡘᐇຠⓗ࡞ཎᏊ⅔ࡢ෭༷ࡣ㸪㟁※႙ኻ࡟ࡼࡗ࡚ⴭࡋࡃᅔ㞴࡜࡞ࡾ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᨺᑕᛶ≀㉁ࢆ
኱㔞࡟እ㒊⎔ቃ࡟ᨺฟࡍࡿ኱஦ᨾ࡟⮳ࡗࡓࠋ 
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3. ཎᏊຊᦆᐖ㈺ൾไᗘ࡜ᅜࡢ㈺ൾ㈐௵ 
3.1. ཎᏊຊᦆᐖ㈺ൾἲ࡟ᐃࡵࡿ㈺ൾ㈐௵ࡢ≉ᚩ 
ཎᏊ⅔ࡢ㐠㌿➼࡟ࡼࡾཎᏊຊᦆᐖࡀ⏕ࡌࡓሙྜ࡟࠾ࡅࡿᦆᐖ㈺ൾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ཎᏊຊᦆᐖࡢ㈺ൾ࡟
㛵ࡍࡿἲᚊ㸦௨ୗ㸪ࠕཎ㈺ἲࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࡀ㸪ᇶᮏⓗไᗘࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ஦ᨾ௨๓࡟ཎ㈺
ἲࡀ㐺⏝ࡉࢀࡓ౛ࡣ㸪ᖹᡂ 11ᖺ࡟Ⲉᇛ┴ࡢᮾᾏᮧ࡛㉳ࡁࡓ JCO⮫⏺஦ᨾࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ 
 ཎ㈺ἲࡣ㸪⿕ᐖ⪅ࡢಖㆤࢆᅗࡿࡇ࡜ཬࡧཎᏊຊ஦ᴗࡢ೺඲࡞Ⓨ㐩࡟㈨ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ᥖࡆ㸦1
᮲㸧㸪ཎᏊ⅔ࡢ㐠㌿➼࡟ࡼࡾ⏕ࡌࡓཎᏊຊᦆᐖ࡟ࡘ࠸࡚㸪ཎᏊຊ஦ᴗ⪅ࡀ㈺ൾ㈐௵ࢆ㈇࠺࡜ᐃࡵ࡚࠸
ࡿࠋྠἲ࡟࠾࠸࡚ࠕཎᏊຊᦆᐖࠖ࡜ࡣ㸪᰾⇞ᩱ≀㉁ࡢཎᏊ᰾ศ⿣ࡢ㐣⛬ࡢస⏝ཪࡣ᰾⇞ᩱ≀㉁➼ࡢᨺ
ᑕ⥺ࡢస⏝ⱝࡋࡃࡣẘᛶⓗస⏝㸦ࡇࢀࡽࢆᦤྲྀࡋ㸪ཪࡣ྾ධࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾேయ࡟୰ẘཬࡧࡑࡢ⥆Ⓨ
⑕ࢆཬࡰࡍࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋ㸧࡟ࡼࡾ⏕ࡌࡓᦆᐖ㸦2᮲ 2㡯㸧ࢆ࠸࠺ࡶࡢ࡜ࡉࢀ㸪ࡲࡓ㸪ࠕཎᏊຊ஦ᴗ⪅ࠖ
࡜ࡣ㸪᰾ཎᩱ≀㉁㸪᰾⇞ᩱ≀㉁ཬࡧཎᏊ⅔ࡢつไ࡟㛵ࡍࡿἲᚊ 㸦௨ୗ㸪ࠕཎᏊ⅔➼つไἲࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧
࡟ࡼࡾཎᏊ⅔ࡢタ⨨チྍࢆཷࡅࡓ⪅➼㸦2᮲ 3㡯㸧ࢆ࠸࠺ࡶࡢ࡜ࡉࢀࡿࠋ 
ཎ㈺ἲ࡟ᐃࡵࡿ㈺ൾ㈐௵ࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪ཎᏊຊ஦ᴗ⪅࡟ࡘ࠸࡚㸪↓㐣ኻ㈐௵ཬࡧ↓㝈㈐௵㸦3᮲ 1㡯
ᮏᩥ㸧㸪␗ᖖ࡟ᕧ኱࡞ኳ⅏ᆅኚཪࡣ♫఍ⓗື஘࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡓཎᏊຊᦆᐖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢච㈐㸦3᮲ 1㡯ࡓ
ࡔࡋ᭩ࡁ㸧㸪㈐௵ࡢ㞟୰㸦4᮲ 1㡯㸧ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ2ࠋ 
ࡲࡓ㸪ྠ ἲࡣ㸪ཎᏊຊ஦ᴗ⪅࡟㸪ཎᏊຊᦆᐖࢆ㈺ൾࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨㸦௨ୗࠕᦆᐖ㈺ൾᥐ⨨ ࡜ࠖ࠸࠺ࠋ㸧
ࢆㅮࡎࡿࡇ࡜ࢆ⩏ົ࡙ࡅ㸦6᮲㸧㸪ᦆᐖ㈺ൾᥐ⨨ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚㸪ཎᏊຊᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ಖ㝤ዎ⣙ཬࡧཎ
Ꮚຊᦆᐖ㈺ൾ⿵ൾዎ⣙ࡢ⥾⤖ⱝࡋࡃࡣ౪ク࡛࠶ࡗ࡚㸪୍஦ᴗᡤᙜࡓࡾ 1200 ൨෇ࢆཎᏊຊᦆᐖࡢ㈺ൾ
࡟඘࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜ᐃࡵࡿ㸦7᮲ 1㡯㸧௚㸪ཎᏊຊ஦ᴗ⪅ࡀ㈺ൾ㈐௵ࢆ㈇࠺࡭ࡁ㢠ࡀᦆᐖ㈺
ൾᥐ⨨㢠ࢆ㉸࠼ࡓሙྜࡢᅜࡢᥐ⨨㸦16᮲㸪17᮲㸧㸪ཎᏊຊᦆᐖࡢ㈺ൾ࡟㛵ࡍࡿ⣮த࡟ࡘ࠸࡚㸪࿴ゎࡢ
௰௓ࢆ⾜࠸㸪ࡲࡓ㸪ᙜヱ⣮தࡢᙜ஦⪅࡟ࡼࡿ⮬୺ⓗ࡞ゎỴ࡟㈨ࡍࡿ୍⯡ⓗ࡞ᣦ㔪ࢆᐃࡵࡿཎᏊຊᦆᐖ
㈺ൾ⣮தᑂᰝ఍ࡢタ⨨㸦18᮲㸧➼࡟ࡘ࠸࡚ᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 ୍⯡ཎ๎࡜ࡋ࡚㸪୙ἲ⾜Ⅽ࡟ᇶ࡙ࡃ㈺ൾ㈐௵ࡣ㐣ኻ㈐௵࡛࠶ࡾ㸪ຍᐖ⪅ࡢ㈺ൾ㈐௵ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡓ
ࡵ࡟ࡣ㸪⿕ᐖ⪅ࡀຍᐖ⪅ࡢᨾពཪࡣ㐣ኻࢆ❧ドࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪㧗ᗘ࡟ᑓ㛛ᢏ⾡ⓗ࡛࠶
ࡿཎᏊ⅔ࡢ㐠㌿➼࡟ࡼࡾ⏕ࡌࡓཎᏊຊᦆᐖࡢ㈺ൾ㈐௵࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡇࡢ୍⯡ཎ๎ࢆ㐺⏝ࡋࡓሙྜ㸪⿕ᐖ
⪅ࡀຍᐖ⪅࡛࠶ࡿཎᏊຊ஦ᴗ⪅ࡢᨾពཪࡣ㐣ኻࢆ❧ドࡍࡿࡇ࡜ࡣᴟࡵ࡚ᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋ
ࡑࡇ࡛㸪⿕ᐖ⪅ಖㆤࡢほⅬ࠿ࡽ㸪ཎ㈺ἲࡣ㸪ཎᏊຊ஦ᴗ⪅ࡢ㈺ൾ㈐௵࡟ࡘ࠸࡚↓㐣ኻ㈐௵ࢆᐃࡵ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪༴㝤࡞᪋タࢆタ⨨ཪࡣ⟶⌮ࡍࡿ⪅ࡣ㸪㐣ኻࡀ࡞ࡃ࡜ࡶᙜヱ᪋タ࠿ࡽ⏕ࡌࡓᦆᐖࢆ
㈺ൾࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ༴㝤㈐௵୺⩏ࡢ⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡿ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿ3ࠋ࡞࠾㸪ཎᏊຊ஦ᴗ⪅ࡀ㈇ᢸࡍ
࡭ࡁ㈺ൾ㢠࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ୖ 㝈ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ཎᏊຊ஦ᴗ⪅ࡣ㸪ࠕཎᏊ⅔ࡢ㐠㌿➼ ࡜ࠖࠕཎ
Ꮚຊᦆᐖ ࡜ࠖࡢ㛫࡟┦ᙜᅉᯝ㛵ಀࡀ࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀࡓሙྜ࡟ࡣ㸪↓㝈ࡢ㈺ൾ㈐௵ࢆ㈇࠺ࡶࡢ࡜ࡉࢀࡿࠋ 
 ࡓࡔࡋ㸪ཎ㈺ἲࡣ㸪ࠕ␗ᖖ࡟ᕧ኱࡞ኳ⅏ᆅኚ4ཪࡣ♫఍ⓗື஘ࠖ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡓཎᏊຊᦆᐖ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪ཎᏊຊ஦ᴗ⪅ࢆච㈐ࡍࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ௳㟈⅏ࡀ㸪ࠕ␗ᖖ࡟ᕧ኱࡞ኳ⅏ᆅኚࠖ࡟ᙜࡓࡿ࠿࡝࠺࠿㸪
ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᮏ௳ཎᏊຊᦆᐖ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᮾ㟁ࡀච㈐ࡉࢀࡿ࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㆟ㄽࡀ࠶ࡿ5ࠋᨻᗓࡣࡇࢀࢆ
－ 116 －
64 すᮧ ῄᏊ 
ྰᐃࡋ࡚࠾ࡾ6㸪ཎᏊຊᦆᐖ㈺ൾ⣮தᑂᰝ఍ࡶࡲࡓ㸪ᮾ㟁ࡀච㈐ࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ᣦ㔪ࢆ⟇ᐃ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮾிᆅ⿢ᖹᡂ 24ᖺ 7᭶ 19᪥ุỴ㸦ุ᫬ 2172ྕ 57㡫㸧ࡣ㸪ࠕཎ㈺ἲ 3᮲ 1㡯ࡓࡔࡋ᭩ᡤ
ᐃࡢࠗ␗ᖖ࡟ᕧ኱࡞ኳ⅏ᆅኚ࠘࡜ࡣ㸪ே㢮ࡀ࠸ࡲࡔ࠿ࡘ࡚⤒㦂ࡋࡓࡇ࡜ࡢ࡞࠸඲ࡃ᝿ീࢆ⤯ࡍࡿࡼ࠺
࡞஦ែ࡟㝈ࡽࢀࡿ࡜ࡋࡓୖ㸪ᮏ௳㟈⅏ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞஦ែ࡟ヱᙜࡋ࡞࠸ࠖ࡜ุ♧ࡋࡓࠋ 
 ᮏㄽᩥࡣ㸪ᮏ௳㟈⅏ࡣ㸪ࠕ␗ᖖ࡟ᕧ኱࡞ኳ⅏ᆅኚࠖ࡟ᙜࡓࡽࡎ㸪ᮏ௳ཎᏊຊᦆᐖࡣ㸪ᆅ㟈㸪ὠἼཬࡧ
ࢩࣅ࢔࢔ࢡࢩࢹࣥࢺ➼ࡢྛᑐ⟇࡟࠾࠸࡚㸪⤖ᯝࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵࡢணぢྍ⬟࡞ྜ⌮ⓗᥐ⨨ࢆ࡜ࡽ࡞࠿ࡗ
ࡓᮾ㟁ࡢ㐣ኻ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᮾ㟁ࡣ㸪ᮏ௳ཎᏊຊᦆᐖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㈺ൾ㈐௵
ࢆචࢀ࡞࠸࡜࠸࠺⪃࠼࡟❧ࡘࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
3.2. ㈐௵㞟୰ࡢつᐃ࡜ᅜࡢ㈺ൾ㈐௵ࡢᏑ  ྰ
ཎ㈺ἲ 4᮲ࡣ㸪㈐௵ࡢ㞟୰ࢆᐃࡵ㸪ཎᏊຊᦆᐖ࡟ࡘ࠸࡚ཎᏊຊ஦ᴗ⪅௨እࡣ㈺ൾ㈐௵ࢆ㈇ࢃ࡞࠸ࡶ
ࡢ࡜ࡍࡿࠋཎ㈺ἲ࡟㈐௵㞟୰ࡀᐃࡵࡽࢀࡓ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪᪥ᮏᨻᗓࡀཎᏊຊⓎ㟁஦ᴗࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪
᪥⡿ཎᏊຊ༠ᐃཬࡧ᪥ⱥཎᏊຊ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿ7ࠋ᫛࿴ 30ᖺ 11᭶࡟⥾⤖ࡉ
ࢀࡓ᪥⡿ཎᏊຊ◊✲༠ᐃ㸦ṇᘧྡ⛠ࠕཎᏊຊࡢ㠀㌷஦ⓗ฼⏝࡟㛵ࡍࡿ༠ຊࡢࡓࡵࡢ᪥ᮏᅜ࡜࢔࣓ࣜ࢝
ྜ⾗ᅜ࡜ࡢ㛫ࡢ༠ᐃ 㸧ࠖ࡟ࡘ࠸࡚᫛࿴ 31ᖺ 11᭶࡟⥾⤖ࡉࢀࡓ⣽┠༠ᐃ࡟ࡣ㸪⡿ᅜ࠿ࡽ㈤㈚ࡉࢀࡓ⃰⦰
࢘ࣛࣥࡢᘬΏࡋࢆ࠺ࡅࡓᚋࡣ㸪ࡑࡢ〇㐀㸪ᡤ᭷㸪㈤㈚㸪༨᭷㸪౑⏝࠿ࡽ⏕ࡎࡿ୍ษࡢ㈐௵࠿ࡽ⡿ᅜᨻ
ᗓࢆච㝖ࡍࡿ࡜࠸࠺ච㈐᮲㡯ࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓࠋ⡿ᅜࡣ㸪ࡇࡢච㈐᮲㡯࡞ࡃࡋ࡚⃰⦰࢘ࣛࣥࡢ㈤㈚ࡣ࡛
ࡁ࡞࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡓ8ࠋ᫛࿴ 33ᖺ 6᭶࡟⥾⤖ࡉࢀࡓ᪥ⱥཎᏊຊ༠ᐃ㸦ṇᘧྡ⛠ࠕཎᏊຊࡢᖹ࿴ⓗ฼⏝
࡟࠾ࡅࡿ༠ຊࡢࡓࡵࡢ᪥ᮏᅜᨻᗓ࡜ࢢ࣮ࣞࢺ࣭ࣈࣜࢸࣥཬࡧ໭㒊࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ㐃ྜ⋤ᅜᨻᗓ࡜ࡢ㛫ࡢ
༠ᐃ 㸧ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ཎᏊ⅔ࡢ㐠㌿ࡢࡓࡵ࡟ᥦ౪ࡉࢀࡓ⇞ᩱࡢ⏕⏘ཪࡣຍᕤ࡟㉳ᅉࡍࡿᦆᐖ࡟ࡘ࠸࡚㸪
㐃ྜ⋤ᅜᨻᗓཬࡧබ♫ࢆච㈐ࡍࡿ᪨ࡀᐃࡵࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢ༠ᐃࡢ⥾⤖ࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚㸪ཎᏊຊᦆᐖ㈺
ൾไᗘ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウࡀጞࡲࡾ㸪᫛࿴ 36ᖺ࡟ཎ㈺ἲࡀᡂ❧ࡋࡓࠋ 
ཎ㈺ἲ 4᮲ࡀᐃࡵࡿ㈐௵㞟୰࡟ࡘ࠸࡚㸪⛉Ꮫᢏ⾡ᗇཎᏊຊᒁ┘ಟࠗ ཎᏊຊᦆᐖ㈺ൾไᗘࠝ ᨵゞ∧ࠞ࠘
㸦㏻ၟ⏘ᴗ◊✲♫ ᖹᡂ 3ᖺ㸧59 㡫࡟ࡣ㸪ࠕ➨ 3 ᮲➨ 1 㡯ཬࡧ➨ 2 㡯ࡢつᐃࡣ㸪ཎᏊຊᦆᐖ࡟ࡘࡁ
ࡑࢀࡒࢀ↓㐣ኻ㈐௵ࢆ㈇࠺࡭ࡁ⪅ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢཎᏊຊᦆᐖࡢⓎ⏕࡟ࡘࡁཎᅉࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ௚
ࡢ⪅ࡀẸἲཪࡣࡑࡢ௚ࡢἲᚊ㸦ᅜᐙ㈺ൾἲ㸪⮬ື㌴ᦆᐖ㈺ൾಖ㞀ἲ➼㸧࡟ᇶ࡙࠸࡚㈐௵ࢆ᭷ࡍࡿሙྜ
࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢ⪅ࡶࡲࡓ㸦↓㐣ኻ㈐௵࡛ࡣ࡞࠸࡟ࡋ࡚ࡶ㸧㈺ൾ㈐௵ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿ
వᆅࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ㡯࡟࠾࠸࡚㸪࡜ࡃ࡟ࡑࡢ௚ࡢ⪅ࡣ୍ษ㈐௵ࢆ᭷ࡋ࡞࠸᪨ࢆ᫂ⓑ࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠖ࡜࠶ࡾ㸪ࡲࡓ㸪ྠ᭩ 12㡫࡟ࡣ㸪ࠕ㈺ൾ㈐௵ࢆ≉ᐃࡢ⪅̿ཎᏊຊ஦ᴗ⪅̿࡟㞟୰ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ࡑࡢ
⪅࠿ࡽ௚ࡢ⪅࡟ᑐࡍࡿồൾᶒࡢ⾜౑ࢆไ㝈ࡍࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚㸪⿕ᐖ⪅ࡣ㈺ൾㄳồࡢ┦ᡭ᪉ࢆᐜ᫆࡟
ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡀ࡛ࡁ㸪ࡲࡓ㸪ཎᏊ஦ᴗ⪅࡜ྲྀᘬ㛵ಀ࡟࠶ࡿ⪅ࡢᆅ఩ࡀᏳᐃࡏࡋࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞㈐௵ࡢ㞟୰ࡣ㸪௚ࡢᦆᐖ㈺ൾไᗘ࡛ࡣవࡾࡳࡽࢀ࡞࠸Ⅼ࡛࠶ࡿࠖ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⪃
࠼᪉࡟ࡼࢀࡤ㸪ཎᏊຊᦆᐖ࡟ࡘ࠸࡚㸪Ẹἲࡸᅜᐙ㈺ൾἲ࡟ᇶ࡙ࡃᦆᐖ㈺ൾㄳồࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ㸪ᅜᐙ㈺ൾㄳồࡣྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿぢゎࡶ࠶ࡿ9ࠋ౛࠼ࡤ㸪᪥ᮏᘚㆤኈ㐃ྜ఍ᮾ᪥ᮏ኱㟈
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 ⚟ᓥཎⓎ஦ᨾࡢ⿕ᐖ࡜ᅜࡢ㈐௵ 65 
⅏ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ஦ᨾ➼ᑐ⟇ᮏ㒊ཎᏊຊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢳ࣮࣒ ጤဨ࡛࠶ࡿᑠᓥᘏኵᘚㆤኈࡣ㸪ࠕᅜࡀࡑࡢ
ᶒ㝈⾜౑࡟㐣ኻࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࢀ࡟ࡼࡾ஦ᨾࢆᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽࢀࡿሙྜ࡟ࡣ㸪ᅜࡣ㸪ᅜᐙ㈺
ൾἲ 1 ᮲࡟ᇶ࡙ࡃ㈐௵ࢆ㈇࠺࡜ゎࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋ㸪ࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚㸪ࠕ➨୍࡟㸪஦ᨾࡢつᶍࡢ኱
ࡁࡉ࣭㛗ᮇᛶ⥅⥆ᛶ࣭⛬ᗘෆᐜࡢ῝้ࡉࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪ᅜ࡟㐣ኻࡀ࠶ࡿሙྜ࡟ࡲ࡛ࡑࡢ㈐௵ࢆච㝖ࡍࡿ
ࡢࡣ┦ᙜ࡜ࡣ⪃࠼ࡽࢀ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡾ㸪➨஧࡟㸪ᅜࡢ㈐௵ࢆච㈐ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᏳ඲ᑐ⟇ࢆࡍࡿ࡭ࡁ
⾜ᨻࡢ㈐ົࡀ୙᫂☜࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡾ㸪஦ᨾⓎ⏕ࡢࣜࢫࢡࡀቑ኱ࡍࡿࠖ࡜࡜ࡶ࡟ࠕ஦ᨾⓎ⏕ᚋࡢᅜࡢᑐᛂ
㈐௵ࡉ࠼ࡶ࠶࠸ࡲ࠸࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭ࡿ10ࠋ 
๓㏙ࡢ㏻ࡾ㸪ཎ㈺ἲࡢ㈐௵㞟୰つᐃࡣ㸪᪥ᮏᨻᗓࡀཎᏊຊⓎ㟁ᡤ஦ᴗࢆ᥎㐍ࡍࡿ࡟ᙜࡓࡾ㸪⡿ⱥ࠿
ࡽࡢච㈐せồ࡟ᛂ࠼ࡿࡓࡵ࡟タࡅࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ୺║ࡣ㸪ཎᏊຊ஦ᴗ⪅࡜ྲྀᘬ㛵ಀ࡟࠶ࡿཎ
Ꮚ⅔ࡢ〇㐀⪅㸪᰾⇞ᩱࡢᥦ౪⪅㸪ཎᏊ⅔タ⨨ᕤ஦ㄳ㈇ᴗ⪅➼ࡢ㈺ൾ㈐௵ࢆච㈐ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ࡑࡢ
ྲྀᘬࢆᏳᐃࡉࡏࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ㈐௵㞟୰ࡢ❧ἲ⤒⦋࠿ࡽࡣ㸪ᅜ⟇࡜ࡋ࡚᥎㐍ࡉࢀ࡚ࡁࡓཎᏊ
ຊ஦ᴗ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᅜࡢᏳ඲つไᶒ㝈୙⾜౑ࡢ㐪ἲ࡟ᇶ࡙ࡃ㈺ൾ㈐௵ࢆྰᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ᅜᐙ㈺ൾㄳồᶒࢆྰᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ࠕఱேࡶ㸪බົဨࡢ୙ἲ⾜Ⅽ࡟ࡼࡾ㸪ᦆᐖࢆཷࡅࡓ
࡜ࡁࡣ㸪ἲᚊࡢᐃࡵࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࡼࡾ㸪ᅜཪࡣබඹᅋయ࡟㸪ࡑࡢ㈺ൾࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡜ᐃࡵࡿ
᠇ἲ 17᮲࡟㐪཯ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
4. ⚟ᓥཎⓎ஦ᨾ࡟࠾ࡅࡿᅜࡢ㈺ൾ㈐௵    
4.1. ᅜᐙ㈺ൾἲ㸯᮲㸯㡯࡟࠾ࡅࡿつไᶒ㝈୙⾜౑ࡢ㐪ἲ 
࠸࠿࡞ࡿሙྜ࡟つไᶒ㝈ࡢ୙⾜౑ࡀᅜᐙ㈺ൾἲୖ㐪ἲ࡜࡞ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮿᘓᴗ⪅஦௳᭱㧗⿢ุ
Ỵ㸦᭱㧗⿢ᖹᡂඖᖺ 11᭶ 24᪥➨஧ᑠἲᘐุỴ࣭Ẹ㞟 43ᕳ 10ྕ 1169㡫㸧㸪ࢡࣟࣟ࢟ࣥ஦௳᭱㧗⿢ุ
Ỵ㸦᭱㧗⿢ᖹᡂ 7ᖺ 6᭶ 23᪥➨஧ᑠἲᘐ࣭Ẹ㞟 49ᕳ 6ྕ 1600㡫㸧㸪Ỉಛ⑓㛵す஦௳᭱㧗⿢ุỴ㸦᭱
㧗⿢ᖹᡂ 16ᖺ 4᭶ 27᪥➨୕ᑠἲᘐ࣭Ẹ㞟 58ᕳ 4ྕ 1032㡫ཧ↷㸧ࡀ㸪ุ᩿ࡢᯟ⤌ࡳࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢุ౛࡟ࡼࢀࡤ㸪ᅜཪࡣබඹᅋయࡢබົဨ࡟ࡼࡿつไᶒ㝈ࡢ୙⾜౑ࡣ㸪ࡑࡢᶒ㝈ࢆᐃࡵࡓἲ௧
ࡢ㊃᪨㸪┠ⓗ㸪ࡑࡢᶒ㝈ࡢᛶ㉁➼࡟↷ࡽࡋ㸪ලయⓗ஦᝟ࡢୗ࡟࠾࠸࡚㸪ࡑࡢ୙⾜౑ࡀチᐜࡉࢀࡿ㝈ᗘ
ࢆ㐓⬺ࡋ࡚ⴭࡋࡃྜ⌮ᛶࢆḞࡃ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ࡜ࡁࡣ㸪ࡑࡢ୙⾜౑࡟ࡼࡾ⿕ᐖࢆཷࡅࡓ⪅࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾
࠸࡚ᅜᐙ㈺ൾἲ㸯᮲㸯㡯ࡢ㐺⏝ୖ㐪ἲ࡜࡞ࡿࡶࡢ࡜ゎࡉࢀࡿࠋ 
௨ୗ࡟࠾࠸࡚㸪⚟ᓥ➨୍ཎⓎ஦ᨾ௨๓ࡢཎᏊຊᏳ඲つไࡢ௙⤌ࡳ࡜ᶒ㝈ࢆᩚ⌮ࡋࡓ࠺࠼࡛㸪⚟ᓥ➨
୍ཎⓎ࡟࠾ࡅࡿὠἼᑐ⟇࡟ಀࡿᅜࡢつไᶒ㝈୙⾜౑ࡢ㐪ἲᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ 
4.2. ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ஦ᨾ௨๓ࡢཎᏊຊᏳ඲つไࡢ௙⤌ࡳ࡜ᶒ㝈 
⚟ᓥ➨୍ཎⓎ஦ᨾࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚㸪ཎᏊຊ฼⏝࡟ಀࡿᏳ඲つไయไࡢᢤᮏⓗ࡞ぢ┤ࡋࡀ⾜ࢃࢀ㸪ᖹᡂ
24ᖺ࡟Ᏻ඲つไ⾜ᨻࢆ୍ඖⓗ࡟ᢸ࠺᪂ࡓ࡞⤌⧊࡜ࡋ࡚ཎᏊຊつไጤဨ఍ࡀタ⨨ࡉࢀ㸪ཎᏊ⅔➼つไἲ
ࡢ኱ᖜ࡞ᨵṇࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ 
ᖹᡂ 24ᖺᨵṇ๓ࡢཎᏊ⅔➼つไἲ㸦௨ୗࠕᪧཎᏊ⅔➼つไἲࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࡣ㸪ᐇ⏝Ⓨ㟁⏝ཎᏊ⅔ࢆ
タ⨨ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ⪅ࡣ㸪⤒῭⏘ᴗ኱⮧ࡢチྍࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡋ㸦23᮲ 1㡯㸧㸪ᐇ⏝Ⓨ㟁⏝
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ཎᏊ⅔タ⨨ࡢチྍ⏦ㄳࡣ㸪ྠἲ 24 ᮲ 1 㡯ྛྕ࡟㐺ྜࡋ࡚࠸ࡿ࡜ㄆࡵࡿሙྜ࡛࡞ࡅࢀࡤチྍࢆࡋ࡚ࡣ
࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ᪧཎᏊ⅔➼つไἲࡣ㸪⤒῭⏘ᴗ኱⮧ࡣ㸪๓グࡢチྍࢆࡍࡿሙྜࡣ㸪࠶ࡽ࠿ࡌ
ࡵྠἲ 24᮲ 1㡯 4ྕ➼࡟つᐃࡍࡿᇶ‽ࡢ㐺⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣཎᏊຊᏳ඲ጤဨ఍ࡢពぢࢆ⪺࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸࡜ࡍࡿ㸦24᮲ 2㡯㸧ࠋཎᏊຊᏳ඲ጤဨ఍ࡣ㸪ྠጤဨ఍ࡀᐃࡵࡿᣦ㔪࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ཎᏊ⅔᪋タࡢᏳ
඲ᑂᰝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୺࡞ᣦ㔪࡜ࡋ࡚ࡣ㸪Ⓨ㟁⏝㍍ỈᆺཎᏊ⅔᪋タ࡟㛵ࡍࡿᏳ඲タィᑂᰝᣦ㔪㸦ᖹᡂ
2ᖺ 8᭶ 30᪥ཎᏊຊᏳ඲ጤဨ఍Ỵᐃ㸧㸪Ⓨ㟁⏝㍍ỈᆺཎᏊ⅔᪋タࡢᏳ඲ホ౯࡟㛵ࡍࡿᑂᰝᣦ㔪㸦ᖹᡂ
2ᖺ 8᭶ 30᪥ཎᏊຊᏳ඲ጤဨ఍Ỵᐃ㸧㸪Ⓨ㟁⏝ཎᏊ⅔᪋タ࡟㛵ࡍࡿ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪㸦௨ୗ㸪ࠕ᪂⪏㟈
タィᑂᰝᣦ㔪ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧㸦ᖹᡂ 18ᖺ 9᭶ 19᪥ཎᏊຊᏳ඲ጤဨ఍Ỵᐃ㸧➼ࡀ࠶ࡿࠋ 
ᪧཎᏊ⅔➼つไἲࡣ㸪ཎᏊ⅔᪋タࡢᐃᮇ᳨ᰝࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࡀ㸦29 ᮲㸧㸪ᐇ⏝Ⓨ㟁⏝ཎᏊ⅔ࡢ᳨ᰝ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ྠ᮲ࡣ㐺⏝ࡉࢀࡎ㸪㟁Ẽ஦ᴗἲࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿ㸦73᮲㸧ࠋ 
㟁Ẽ஦ᴗἲࡣ㸪ࠕ㟁Ẽ஦ᴗࡢ㐠Ⴀࢆ㐺ṇ࠿ࡘྜ⌮ⓗ࡞ࡽࡋࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪㟁Ẽࡢ౑⏝⪅ࡢ฼┈ࢆ
ಖㆤࡋ㸪ཬࡧ㟁Ẽ஦ᴗࡢ೺඲࡞Ⓨ㐩ࢆᅗࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪㟁Ẽᕤస≀ࡢᕤ஦㸪⥔ᣢཬࡧ㐠⏝ࢆつไࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪බඹࡢᏳ඲ࢆ☜ಖࡋ㸪ཬࡧ⎔ቃࡢಖ඲ࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ 㸦ࠖ1 ᮲㸧ࠋᐇ⏝Ⓨ㟁⏝ཎ
Ꮚ⅔ࡣ㸪㟁Ẽ஦ᴗἲ 38᮲ 3㡯࡟࠸࠺ࠕ஦ᴗ⏝㟁Ẽᕤస≀ ࡟ࠖᙜࡓࡾ㸪㟁Ẽ஦ᴗἲ 39᮲ࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࠋ
ྠἲ 39᮲ 1㡯ࡣ㸪ࠕ஦ᴗ⏝㟁Ẽᕤస≀ࢆタ⨨ࡍࡿ⪅ࡣ㸪஦ᴗ⏝㟁Ẽᕤస≀ࢆ⤒῭⏘ᴗ┬௧࡛ᐃࡵࡿᢏ
⾡ᇶ‽࡟㐺ྜࡍࡿࡼ࠺࡟⥔ᣢࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ ࡜ࡋ㸪ྠ ᮲ 2㡯 1ྕࡣ㸪๓㡯ࡢ⤒῭⏘ᴗ┬௧࡛ᐃ
ࡵࡿᢏ⾡ᇶ‽࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ஦ᴗ⏝㟁Ẽᕤస≀ࡣ㸪ேయ࡟༴ᐖࢆཬࡰࡋ㸪ཪࡣ≀௳࡟ᦆയࢆ୚࠼࡞࠸ࡼ࠺
࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡜ᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ㟁Ẽ஦ᴗἲ 40᮲ࡣ㸪ࠕ⤒῭⏘ᴗ኱⮧ࡣ㸪஦ᴗ⏝㟁Ẽᕤస≀ࡀ๓᮲➨ 1㡯
ࡢ⤒῭⏘ᴗ┬௧࡛ᐃࡵࡿᢏ⾡ᇶ‽࡟㐺ྜࡋ࡚࠸࡞࠸࡜ㄆࡵࡿ࡜ࡁࡣ㸪஦ᴗ⏝㟁Ẽᕤస≀ࢆタ⨨ࡍࡿ⪅
࡟ᑐࡋ㸪ࡑࡢᢏ⾡ᇶ‽࡟㐺ྜࡍࡿࡼ࠺࡟஦ᴗ⏝㟁Ẽᕤస≀ࢆಟ⌮ࡋ㸪ᨵ㐀ࡋ㸪ⱝࡋࡃࡣ⛣㌿ࡋ㸪ⱝࡋ
ࡃࡣࡑࡢ౑⏝ࢆ୍᫬೵Ṇࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࢆ࿨ࡌ㸪ཪࡣࡑࡢ౑⏝ࢆไ㝈ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡜ᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ
Ⓨ㟁⏝ཎᏊຊ᪋タ࡟㛵ࡍࡿᢏ⾡ᇶ‽ࢆᐃࡵࡿ┬௧㸦᫛࿴ 40ᖺ 6᭶ 15᪥㏻ၟ⏘ᴗ┬௧➨ 62ྕ㸪௨ୗ㸪
ࠕ┬௧ 62ྕ ࡜ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡣ㸪㟁Ẽ஦ᴗἲ 40᮲࡟ᐃࡵࡿᢏ⾡ᇶ‽㐺ྜ࿨௧➼ࢆⓎࡍࡿ㝿ࡢุ᩿ᇶ‽ࢆᐃ
ࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ┬௧ 62ྕ㸦ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶ 7᪥ᨵṇ๓ࡢࡶࡢ㸧4᮲ࡣ㸪ࠕཎᏊ⅔᪋タ୪ࡧ࡟୍ḟ෭
༷ᮦཪࡣ஧ḟ෭༷ᮦ࡟ࡼࡾ㥑ືࡉࢀࡿ⵨Ẽࢱ࣮ࣅࣥཬࡧࡑࡢ㝃ᒓタഛࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿ⮬↛⌧㇟㸦ᆅࡍ࡭
ࡾ㸪᩿ᒙ㸪࡞ࡔࢀ㸪ὥỈ㸪ὠἼ㸪㧗₻㸪ᇶ♏ᆅ┙ࡢ୙ྠỿୗ➼ࢆ࠸࠺ࠋࡓࡔࡋ㸪ᆅ㟈ࢆ㝖ࡃࠋ㸧࡟ࡼࡾ
ཎᏊ⅔ࡢᏳ඲ᛶࢆᦆ࡞࠺࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿሙྜࡣ㸪㜵ㆤᥐ⨨㸪ᇶ♏ᆅ┙ࡢᨵⰋࡑࡢ௚ࡢ㐺ษ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡌ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ ࡜ᐃࡵࡿ11ࠋ 
୍᪉㸪ཎᏊຊᏳ඲ဨ఍ࡢᐃࡵࡿᣦ㔪㢮ࡣ㸪ཎᏊ⅔➼つไἲࡢጤ௵࡟ᇶ࡙ࡃ┬௧࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢ㸪⤒
῭⏘ᴗ኱⮧ࡢカ௧ ࡟ࡼࡾ㸪⾜ᨻᡭ⥆ἲ 5 ᮲ 1 㡯ࡢつᐃ࡟ࡼࡿཎᏊ⅔ࡢタ⨨㸪㐠㌿࡟ಀࡿᑂᰝᇶ‽࡜
ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ཎᏊຊᏳ඲࣭ಖᏳ㝔ࡢෆつ࡛࠶ࡿࠕⓎ㟁⏝ཎᏊຊタഛ࡟㛵ࡍࡿᢏ⾡ⓗᇶ
‽ࢆᐃࡵࡿ┬௧ࡢゎ㔘࡟ࡘ࠸࡚㸦ᖹᡂ 17ᖺ 12᭶ 15᪥ཎ㝔 5ྕ㸧ࠖ ࡟ࡼࢀࡤ㸪┬௧ 62ྕ 5᮲࡟ᐃࡵ
ࡿ⪏㟈ᛶࡢᑂᰝࡣ㸪᪂⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪࡟㐺ྜࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪Ⓨ㟁⏝ཎᏊ⅔᪋タ
࡟㛵ࡍࡿ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪㸦᫛࿴ 53ᖺ 9᭶⟇ᐃ㸪᫛࿴ 56ᖺ 7᭶୍㒊ᨵゞ㸪ᖹᡂ 13ᖺ 3᭶୍㒊ᨵゞ㸧
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㸦௨ୗࠕᪧ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪 ࡜ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆ㐺⏝ࡋ࡚タ⨨ཪࡣタ⨨ኚ᭦ࡀチྍࡉࢀࡓⓎ㟁⏝ཎᏊຊタഛ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᪧ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪࡟㐺ྜࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿ࡟ࡍࡂ࡞࠸12ࠋ 
࡞࠾㸪ὠἼ࡟ࡘ࠸࡚㸪᪂⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ࡣ㸪ᆅ㟈㝶క஦㇟࡟ᑐࡍࡿ⪃៖࡜ࡋ࡚㸪ࠕ᪋タࡢ౪⏝୰࡟
ᴟࡵ࡚ࡲࢀ࡛ࡣ࠶ࡿࡀⓎ⏕ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜᝿ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞ὠἼ࡟ࡼࡗ࡚ࡶ㸪᪋タࡢᏳ඲ᶵ
⬟ࡀ㔜኱࡞ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ࠾ࡑࢀࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࠖࠋ ࡜グࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᢏ⾡ᇶ‽ࡸᣦ㔪㢮ࡀ᪂ࡓ࡟ไᐃཪࡣᨵゞࡉࢀࡓሙྜ㸪᪤ᏑࡢཎⓎ࡟ࡶࡑࡢෆᐜࢆ཯ᫎࡉࡏࡿࡓࡵ࡟
⾜࠺෌ホ౯➼ࢆࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ࡜࠸࠺ࠋᖹᡂ 8ᖺࡢ᪂⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ࡢไᐃ࡟క࠺ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ
ࡣ㸪ཎᏊຊᏳ඲ጤဨ఍ࡀཎᏊຊᏳ඲࣭ಖᏳ㝔࡟ࡑࡢᐇ᪋ࢆᣦ♧ࡋ㸪ಖᏳ㝔࠿ࡽྛ஦ᴗ⪅࡟ᣦ♧ࡉࢀࡓ
࠺࠼࡛⾜ࢃࢀࡓࠋࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢ⤖ᯝ㸪஦ᴗ⪅ࡢሗ࿌ෆᐜࡸཎⓎ࡟୙ഛࡀ࠶ࡿ࡜ุ᫂ࡋࡓሙྜࡣ㸪
஦ᴗ⪅ࡢ⮬୺ⓗᑐᛂࡢ௚㸪つไᙜᒁࡢ⾜ᨻᣦᑟ࡟ࡼࡗ࡚ᑐฎࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ㏻౛ࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿ13୍ࠋ ᪉㸪
ᢏ⾡ᇶ‽ࡸᣦ㔪㢮ࡀ᪂ࡓ࡟ไᐃཪࡣᨵゞࡉࢀࡓሙྜ㸪᪤ᏑࡢཎⓎ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ㸪᪂ᇶ‽ࡢ࡬ࡢ㐺ྜࢆ⩏
ົ࡙ࡅࡿࡇ࡜ࢆࣂࢵࢡࣇ࢕ࢵࢺ࡜࠸࠺14ࠋ 
ࡑࡢ௚㸪ཎᏊ⅔➼つไἲ 36᮲ 1㡯ࡣ㸪⤒῭⏘ᴗ኱⮧ࡣ㸪ཎᏊ⅔᪋タࡢᛶ⬟ࡀ๓᮲ 1㡯ࡢつᐃ࡟ᇶ࡙
ࡃ┬௧࡛࠶ࡿᐇ⏝Ⓨ㟁⏝ཎᏊ⅔ࡢタ⨨㸪㐠㌿➼࡟㛵ࡍࡿつ๎㸦᫛࿴ 53ᖺ 12᭶ 28᪥㏻⏘┬௧ 77ྕ㸧
㸦௨ୗ㸪ࠕ┬௧ 77ྕࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧࡟㐪཯ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ㄆࡵࡿ࡜ࡁࡣ㸪ཎᏊ⅔ࡢタ⨨⪅࡟ᑐࡋ㸪ཎᏊ⅔᪋タ
ࡢ౑⏝೵Ṇ㸪ᨵ㐀㸪ಟ⌮ཪࡣ⛣㌿㸪ཎᏊ⅔ࡢ㐠㌿ࡢ᪉ἲࡢᣦᐃࡑࡢ௚ಖᏳࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆ࿨ࡎ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
4.3. ὠἼᑐ⟇࡟ಀࡿつไᶒ㝈୙⾜౑ࡢ㐪ἲ 
4.3.1. ὠἼ᝿ᐃ࡜⿕ᐖண ࡢኚ㑄 
ᅜ఍஦ᨾㄪࡢሗ࿌᭩࡟ࡼࢀࡤ㸪ὠἼ᝿ᐃ࡜⿕ᐖண ࡢኚ㑄ࡣ㸪௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
⚟ᓥ➨୍ཎⓎ 1ྕᶵࡢタ⨨チྍ⏦ㄳ᭩㸦᫛࿴ 41ᖺ 7᭶ 1᪥タ⨨チྍ⏦ㄳ㸪ྠ ᖺ 12᭶ 1᪥チྍ㸧ࡣ㸪
ᩜᆅ༡᪉⣙ 50kmᑠྡ὾ ࡟࠾ࡅࡿ₻఩࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ᭱㧗₻఩ O.P.㸦ᑠྡ὾ ᕤ஦ᇶ‽㠃㸧15 +3.122m
㸦1960.5.24ࢳࣜᆅ㟈ὠἼ㸧ࠖࠕ᭱ప₻఩O.P.-1.91835m㸦1960.5.24ࢳࣜᆅ㟈ὠἼ㸧ࠖ ࡜グࡋ࡚࠸ࡿࡢࡳ࡛
࠶ࡿࠋཎᏊ⅔Ᏻ඲ᑓ㛛ᑂᰝ఍ࡢሗ࿌᭩ࡶ㸪ࡇࢀࢆ᭩ࡁ෗ࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡢホ౯࡟ᇶ࡙ࡁ㸪
⚟ᓥ➨୍ཎⓎ 1ྕᶵࡣ㸪タ⨨ࢆチྍࡉࢀ㸪35mࡢୣ㝠ࢆO.P.+10m࡟ษࡾୗࡆ࡚ᘓタࡉࢀࡓࠋO.P.+10m
࡜࠸࠺㧗ࡉࡣ㸪ᆅ㉁≧ἣ㸪᚟Ỉჾ෭༷ỈࡢᥭỈ࡟ᚲせ࡞ືຊ㈝㸪ᅵᕤ㈝㸪㧗ἼཬࡧὠἼ࡟ᑐࡍࡿᏳ඲
ᛶࢆ຺᱌ࡋ࡚㸪ᮾ㟁ࡢᅵᮌ㛵ಀ⪅ࡀ⊂⮬࡟Ỵᐃࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪1 ྕᶵࡢ㠀ᖖ⏝ᾏỈ࣏ࣥࣉࡢ㟁ືᶵ
ࡣ㸪O.P.+5.6mࡢ࡜ࡇࢁ࡟タ⨨ࡉࢀࡓࠋ 
ᨻᗓࡢᆅ㟈ㄪᰝ◊✲᥎㐍ᮏ㒊ࡣ㸪ᖹᡂ 14ᖺ 7᭶㸪ࠕ୕㝣Ἀ࠿ࡽᡣ⥲Ἀ࡟࠿ࡅ࡚ࡢᆅ㟈άືࡢ㛗ᮇホ
౯࡟ࡘ࠸࡚ ࢆࠖⓎ⾲ࡋࡓࠋࡇࡢ࡞࠿࡛㸪⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢἈྜࢆྵࡴ᪥ᮏᾏ⁁ἢ࠸࡛㸪M8ࢡࣛࢫࡢὠἼ
ᆅ㟈 30ᖺ௨ෆ࡟ 20㸣⛬ᗘࡢ☜⋡࡛Ⓨ⏕ࡍࡿ࡜ண ࡋࡓࠋࡇࡢ㛗ᮇホ౯ࡣ㸪ᮾ໭ᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ࡢ
㟈※ᇦࡢ୍㒊ࡋ࠿᥎ᐃ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ᮏ஦ᨾ᫬ࡢ㧗࠸ὠἼࡣࡇࡢ㛗ᮇホ౯࠿ࡽࡔࡅ࡛ࡶண ࡛
ࡁࡓࠋᮾ㟁ࡀᖹᡂ 20ᖺ 5᭶ࡈࢁ࡟ィ⟬ࡋࡓ⤖ᯝ࡟ࡼࡿ࡜㸪ࡇࡢ㛗ᮇホ౯ࡢண ࡍࡿὠἼᆅ㟈ࡣ㸪⚟ᓥ
➨୍ཎⓎࡢᩜᆅ࡟O.P.+15.7mࡢὠἼࢆࡶࡓࡽࡋ㸪4ྕᶵཎᏊ⅔ᘓᒇ࿘㎶ࡣ㸪2.6mࡢ㧗ࡉ࡛ᾐỈࡍࡿ࡜
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ࢫ࣐ࢺࣛἈὠἼ㸦ᖹᡂ 16ᖺ㸧࡛ ࢖ࣥࢻ࣭࣐ࢻࣛࢫཎⓎࡢ㠀ᖖ⏝ᾏỈ࣏ࣥࣉࡀ㐠㌿୙⬟࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜
ࡸ㸪ᐑᇛ┴Ἀࡢᆅ㟈㸦ᖹᡂ 17ᖺ 8᭶㸧࡟࠾࠸࡚ዪᕝཎⓎ࡛ᇶ‽ࢆ㉸࠼ࡿᦂࢀࡀⓎ⏕ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪᝿
ᐃࢆ㉸࠼ࡿ஦㇟ࡶ୍ᐃࡢ☜⋡࡛Ⓨ⏕ࡍࡿ࡜ࡢၥ㢟ព㆑ࢆᣢࡕ㸪ಖᏳ㝔࡜⊂❧⾜ᨻἲேཎᏊຊᏳ඲ᇶ┙
ᶵᵓࡣᖹᡂ 18ᖺ 1᭶࡟⁄Ỉຮᙉ఍ࢆタ⨨ࡋࡓࠋᖹᡂ 18ᖺ 5᭶ 11᪥ࡢຮᙉ఍࡛㸪⚟ᓥ➨୍ཎⓎ 5ྕ
ᶵࡢ᝿ᐃእὠἼ࡟ࡘ࠸࡚ᮾ㟁ࡀ᳨ウ≧ἣࢆሗ࿌ࡋࡓࠋO.P.+10 mࡢὠἼࡀ฿᮶ࡋࡓሙྜ㸪㠀ᖖ⏝ᾏỈ࣏
ࣥࣉࡀᶵ⬟႙ኻࡋ⅔ᚰᦆയ࡟⮳ࡿ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜㸪ࡲࡓO.P.+14mࡢὠἼࡀ฿᮶ࡋࡓሙྜ㸪ᘓᒇ࡬ࡢ
ᾐỈ࡛㟁※タഛࡀᶵ⬟ࢆኻ࠸㸪㠀ᖖ⏝ࢹ࢕࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵ㸪እ㒊஺ὶ㟁※㸪┤ὶ㟁※඲࡚ࡀ౑࠼࡞ࡃ࡞
ࡗ࡚඲㟁※႙ኻ࡟⮳ࡿ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡑࢀࡽࡢ᝟ሗࡀ㸪ࡇࡢ᫬Ⅼ࡛ᮾ㟁࡜ಖᏳ㝔࡛ඹ
᭷ࡉࢀࡓࠋ 
ᖹᡂ 18ᖺ 9᭶㸪ཎᏊຊᏳ඲ጤဨ఍ࡀ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ࢆᨵゞࡋ㸪ὠἼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ᪋タࡢ౪⏝ᮇ㛫
୰࡟ᴟࡵ࡚ࡲࢀ࡛ࡣ࠶ࡿࡀⓎ⏕ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜᝿ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ㐺ษ࡞ὠἼ࡟ࡼࡗ࡚ࡶ㸪᪋タࡢᏳ
඲ᶵ⬟ࡀ㔜኱࡞ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ࠾ࡑࢀࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࠖ࡜ᐃࡵࡓࠋ 
ᖹᡂ 21ᖺ 6᭶࡟㸪⥲ྜ㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ㄪᰝ఍ࡢᑓ㛛ᐙ఍ྜ࡟࠾࠸࡚㸪㈆ほᆅ㟈㸦869ᖺ㸧࡛⚟ᓥ࡟
ࡶ㠀ᖖ࡟኱ࡁ࡞ὠἼࡀ᮶࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀጤဨ࠿ࡽᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋࡢᮾ㟁ࡢィ⟬࡟ࡼࡿ࡜㸪㈆ほὠἼ
ࡢἼ㧗ࡣ⚟ᓥ➨୍ࡢᆅⅬ࡛O.P.+ 9.2m࡟࡞ࡾ㸪ᮾ㟁ࡣࡑࡢᩘ್ࢆᖹᡂ 21ᖺ 9᭶࡟ಖᏳ㝔࡟ሗ࿌ࡋࡓࠋ 
4.3.2. 㟁Ẽ஦ᴗἲ࡟࠾ࡅࡿつไᶒ㝈࡜ࡑࡢ୙⾜౑ࡢ㐪ἲ 
⤒῭⏘ᴗ኱⮧ࡣ㸪ᖹᡂ 14ᖺ࡟ࡣ㸪ᨻᗓࡢᆅ㟈ㄪᰝ◊✲᥎㐍ᮏ㒊ࡀⓎ⾲ࡋࡓࠕ୕㝣Ἀ࠿ࡽᡣ⥲Ἀ࡟࠿
ࡅ࡚ࡢᆅ㟈άືࡢ㛗ᮇホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࠖ࡟ࡼࡾ㸪ᮏ௳㟈⅏᫬ࡢ㧗࠸ὠἼࢆண ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ≧ἣ࡟
࠶ࡾ㸪ࡲࡓ㸪ᖹᡂ 18ᖺ 5᭶࡟ࡣ㸪⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢᩜᆅ㧗ࡉࢆ㉸࠼ࡿὠἼࡀ฿᮶ࡋࡓሙྜ࡟㸪ᾏỈ࣏ࣥ
ࣉࡀᶵ⬟႙ኻࡋ⅔ᚰᦆയ࡟⮳ࡿ༴㝤ࡀ࠶ࡾ㸪ࡲࡓ㸪ᘓᒇ࡬ࡢᾐỈ࡟క࠸඲஺ὶ㟁※႙ኻ࡟⮳ࡿ༴㝤ࡀ
࠶ࡿ࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
㟁Ẽ஦ᴗἲ 39᮲ 2㡯 1ྕࡣ㸪ྠἲ 40᮲࡟ᐃࡵࡿつไᶒ㝈ࢆ⾜౑ࡍࡿ㝿ࡢุ᩿ᇶ‽࡛࠶ࡿᢏ⾡ᇶ‽
࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ஦ᴗ⏝㟁Ẽᕤస≀ࡣ㸪ேయ࡟༴ᐖࢆཬࡰࡋ㸪ཪࡣ≀௳࡟ᦆയࢆ୚࠼࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠖ
࡜ᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㊃᪨ࡣ㸪ཎᏊ⅔᪋タ࿘㎶ࡢఫẸࡢ⏕࿨㸪೺ᗣ㸪㌟యࡢᏳ඲➼ࢆಶࠎேࡢಶูⓗ฼
┈࡜ࡋ࡚ಖㆤࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿ࡜ゎࡉࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ྠἲ 40᮲࡟ᐃࡵࡿつไᶒ㝈ࡢ୺せ࡞┠ⓗࡣ㸪
ఫẸࡢ⏕࿨㸪೺ᗣ㸪㌟యࡢᏳ඲➼ࡢಖㆤ࡟࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࢀࡣ㸪㟁Ẽ஦ᴗἲ 39᮲ 2㡯 1ྕ࡜┠ⓗࢆ
ඹ㏻࡟ࡍࡿཎᏊ⅔➼つไἲ 24᮲ 1㡯 3ྕཬࡧ 4ྕ࡟ࡘࡁ㸪ࠕ஦ᨾ➼ࡀࡶࡓࡽࡍ⅏ᐖ࡟ࡼࡾ┤᥋ⓗ࠿ࡘ
㔜኱࡞⿕ᐖࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿ⠊ᅖࡢఫẸࡢ⏕࿨㸪㌟యࡢᏳ඲➼ࢆಶࠎேࡢಶูⓗ฼┈࡜ࡋ࡚
ࡶಖㆤࡍ࡭ࡁࡶࡢ࡜ࡍࡿ㊃᪨ࢆྵࡴࠖ࡜ࡋࡓࡶࢇࡌࡹ஦௳᭱㧗⿢ุỴ㸦᭱㧗⿢ᖹᡂ 4ᖺ 9᭶ 22᪥➨
୕ᑠἲᘐ࣭Ẹ㞟 46ᕳ 6ྕ 571㡫㸧࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ 
ࡦ࡜ࡓࡧ஦ᨾࡀⓎ⏕ࡍࢀࡤ㸪࿘㎶ᆅᇦ࡟⏒኱࡞⿕ᐖࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࡟ᑐ
ࡍࡿつไࡣ㸪ண㜵ཎ๎࡜᭱᪂ࡢ▱ぢ࡟ᇶ࡙࠸࡚⾜ࢃࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࠸ࡇ࡜㸪ࡲࡓ㸪ཎᏊຊⓎ㟁஦ᴗࡀ
ᅜ⟇࡜ࡋ࡚㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓ⤒⦋࡟㚷ࡳࢀࡤ㸪ࡑࡢᏳ඲つไ࡟࠾࠸࡚㸪ᅜࡢ㈐௵ࡀ㔜኱࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ࠸
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⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᖹᡂ 18ᖺ࡟ࡣ㸪㛗ᮇホ౯࠿ࡽண ࡉࢀࡓὠἼࡢ㧗ࡉࢆ᝿ᐃࡋ㸪ࡲࡓ㸪ὠ
Ἴ࡟ࡼࡾཎᏊ⅔ࡢᏳ඲ᛶࡀᦆ࡞ࢃࢀࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑࡟ᇶ࡙ࡁ㸪┬௧ 62 ྕ 4 ᮲㸦㜵ㆤ᪋タ
ࡢタ⨨➼㸧ࢆ㐠⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ㸪࠿ࡘ㸪㟁Ẽᤵᴗἲ 40᮲࡟ᇶ࡙ࡁ㸪⤒῭⏘ᴗ኱⮧ࡣ㸪⚟ᓥ➨୍
ཎⓎࡀ┬௧ 62 ྕ 4 ᮲࡟㐺ྜࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜ࡟ࡣ㸪ᮾ㟁࡟ᑐࡋ㸪ࡇࢀ࡟㐺ྜࡍࡿࡼ࠺࡟つไᶒ㝈ࢆ⾜
౑ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
ὠἼᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㜵₻ሐ㸦ሐ㜵㸧ࡢタ⨨㸪㜵₻ቨࡢタ⨨㸪ཎᏊ⅔ᘓᒇ➼ࡢỈᐦᡬ໬㸪⇕஺᥮ჾᘓ
ᒇࡢᾐỈ㜵Ṇᑐ⟇㸪㛤㛢ᡤ㜵₻ቨࡢタ⨨㸪✵෭ᘧ࢞ࢫࢱ࣮ࣅࣥⓎ㟁ᶵ㌴➼ࡢ㏣ຍ㓄ഛ㸪⥭ᛴ⏝ࡢ㧗ᅽ
㓄㟁┙ࡢタ⨨࡜ཎᏊ⅔ᘓᒇ࡬ࡢᖖタࢣ࣮ࣈࣝࡢᕸタ㸪௦᭰Ỉ୰࣏ࣥࣉཬࡧ௦᭰ᾏỈ⇕஺᥮ჾタഛࡢ㓄
ഛ㸪㧗ྎ࡬ࡢ⥭ᛴ᫬⏝㈨ᶵᮦ಴ᗜࡢタ⨨➼ࡀ࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡽࡢᑐ⟇ࡀ༑ศ࡟ㅮࡌࡽࢀ࡚࠸ࢀࡤ㸪ᮏ௳኱
㟈⅏᫬࡟࠾࠸࡚㸪ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶὠἼ࡟ࡼࡿ⅔ᚰᦆയཪࡣ඲㟁※႙ኻ࡜࠸࠺஦ែࡣᅇ㑊ࡉࢀ㸪⿕ᐖࡢᣑ኱
ࢆ┦ᙜ⛬ᗘᅇ㑊ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
࡜ࡇࢁࡀ㸪ᐇ㝿࡟ࡣ㸪ᖹᡂ 18ᖺ௨㝆㸪⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡟ࡘ࠸࡚㸪┬௧ 62ྕ 4᮲ࡀ㸪㛗ᮇホ౯࠿ࡽண
 ࡉࢀࡓὠἼࡢ㧗ࡉࢆ᝿ᐃࡋ㸪ࡲࡓ㸪ὠἼ࡟ࡼࡾཎᏊ⅔ࡢᏳ඲ᛶࡀᦆ࡞ࢃࢀࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ㄆ
㆑࡟ᇶ࡙࠸࡚㐠⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞ࡃ㸪㟁Ẽᤵᴗἲ 40 ᮲࡟ᇶ࡙ࡃつไᶒ㝈ࡀ⾜౑ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᮏ௳ᆅ㟈ࢆ㉳ᅉ࡜ࡋ࡚Ⓨ⏕ࡋࡓὠἼ࡟ࡼࡾ඲㟁※ࡀ႙ኻࡋ㸪ཎᏊ⅔ࡢ෭༷ࡀ୙ྍ⬟࡜
࡞ࡾ㸪⎔ቃ୰࡟኱㔞ࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡀᨺฟࡉࢀ㸪⏒኱࡞⿕ᐖࢆࡶࡓࡽࡍ࡟⮳ࡗࡓࠋ 
௨ୖࡢ஦᝟࠿ࡽ㸪⤒῭⏘ᴗ኱⮧ࡀ㸪ᖹᡂ 18ᖺ࡟࠾࠸࡚㸪㟁Ẽ஦ᴗἲ 40᮲࡟ᇶ࡙ࡃつไᶒ㝈ࢆ⾜౑
ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣ㸪ྠἲࡢ㊃᪨㸪┠ⓗ㸪ᙜヱᶒ㝈ࡢᛶ㉁࡟↷ࡽࡋ㸪ࡑࡢ୙⾜౑ࡀチᐜࡉࢀࡿ㝈ᗘࢆ㐓
⬺ࡋ࡚ⴭࡋࡃྜ⌮ᛶࢆḞࡃࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚㸪ࡑࡢ୙⾜౑࡟ࡼࡾ⿕ᐖࢆཷࡅࡓ⪅࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ᅜᐙ㈺
ൾἲ㸯᮲㸯㡯ࡢ㐺⏝ୖ㐪ἲ࡜࡞ࡿࡶࡢ࡜ゎࡉࢀࡿࠋ 
 
5. ⚟ᓥཎⓎ஦ᨾ࡟ࡼࡿ⩌㤿┴ෆ㑊㞴⪅ࡢ≧ἣ㸪⿕ᐖࡢᐇែ 
5.1. ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟ࡼࡿ㑊㞴⪅  ᩘ
ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶ 11᪥࡟Ⓨ⏕ࡋࡓᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏㸪ࡑࢀ࡟క࠺ᕧ኱ὠἼ࡜ᮾி㟁ຊ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁
ᡤࡢ஦ᨾ࡟ࡼࡾ㸪ᒾᡭ┴㸪ᐑᇛ┴㸪⚟ᓥ┴➼ࡢ⿕⅏ᆅࡢఫẸ⣙ 47୓ேࡀ㑊㞴ࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀ㸪ᖹᡂ 25 
ᖺ 8᭶ 12᪥⌧ᅾࡶ㸪⣙ 29୓ேࡀ㸪඲ᅜ 47㒔㐨ᗓ┴࡟࠾࠸࡚㑊㞴⏕άࢆ࠾ࡃࡗ࡚࠸ࡿࠋ㒔㐨ᗓ┴ู
ࡢ㑊㞴⪅ᩘࡣ㸪ከ࠸㡰࡟㸪ᐑᇛ┴㸦9୓ 7715ே㸧㸪⚟ᓥ┴㸦9୓ 1998ே㸧㸪ᒾᡭ┴㸦3୓ 7852ே㸧㸪ᮾ
ி㒔㸦8828ே㸧㸪ᒣᙧ┴㸦7974ே㸧㸪Ⲉᇛ┴㸦5223ே㸧㸪᪂₲┴㸦5080ே㸧㸪༓ⴥ┴㸦4026ே㸧➼࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿ16 ࠋ 
┴እ࠿ࡽ⩌㤿┴࡟㑊㞴ࡋࡓ㑊㞴⪅ࡢᩘࡣ㸪ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶ 27᪥࡟࠾࠸࡚ 3730ே࡜ࡉࢀ㸪ྠᖺ 4᭶
௨㝆㸪᪑㤋㸪࣍ࢸࣝ➼ࢆ฼⏝ࡋࡓ㑊㞴ᡤࡢ㛢㙐࡟క࠸ᛴ⃭࡟ῶᑡࡋࡓࠋᖹᡂ 23ᖺ 8᭶࠿ࡽᖹᡂ 24ᖺ
3᭶ࡲ࡛ࡣ⣙ 2000ே࡛᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ᖹᡂ 24ᖺ 4᭶௨㝆㸪⌧ᅾࡲ࡛㸪⦆ࡸ࠿࡞ῶᑡഴྥ࡟࠶ࡿࠋ
ᖹᡂ 25 ᖺ 8᭶ 12᪥⌧ᅾ㸪⩌㤿┴࡟࠾ࡅࡿ㑊㞴⪅ᩘࡣ㸪1606ே࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕࡢ 1501ேࡀ⚟ᓥ┴
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࠿ࡽࡢ㑊㞴⪅࡛࠶ࡾ㸪⚟ᓥ┴࠿ࡽࡢ㑊㞴⪅ࡀ㸪඲యࡢ⣙ 93㸣ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
㟈⅏ᚋࡢᙜึ㸪∦ရᮧ㸪ᮾ࿃ጔ⏫㸪ⲡὠ⏫ࡀ㸪⚟ᓥ┴༡┦㤿ᕷࡢఫẸࢆ㞟ᅋⓗ࡟ཷධࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪
⩌㤿┴࡟ࡣ༡┦㤿ᕷ࠿ࡽࡢ㑊㞴⪅ࡀከ࠿ࡗࡓ ࠋᖹᡂ 24ᖺ 8᭶ 15᪥ࡢ᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚㸪༡┦㤿ᕷ࠿ࡽ
ࡢ㑊㞴⪅ࡀ 452ே࡛᭱ࡶከࡃ㸪ḟ࠸࡛ከ࠸ࡢࡀ㸪ᾉỤ⏫࠿ࡽࡢ㑊㞴⪅࡛ 248ே࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⚟ᓥ┴
௨እ࠿ࡽࡢ⿕⅏┴࠿ࡽࡢ㑊㞴⪅ࡣ㸪ᐑᇛ┴࠿ࡽ 90ே㸪ᒾᡭ┴࠿ࡽ 18ே㸪Ⲉᇛ┴࠿ࡽ 6ே࡛࠶ࡿࠋ 
⩌㤿┴࡬ࡢ㑊㞴⪅ࡣ㸪㟈⅏ᚋࡢᙜึࡣ㸪∦ရᮧ㸪ᮾ࿃ጔ⏫㸪ࡳ࡞࠿ࡳ⏫㸪ⲡὠ⏫࡜࠸ࡗࡓᒣ㛫㒊ࡢ
⏫ᮧ࡟ከ࠿ࡗࡓࡀ㸪ᙜヱ⏫ᮧ࡟࠶ࡿ᪑㤋㸪࣍ࢸࣝ࡞࡝ࢆ฼⏝ࡋࡓ㑊㞴ᡤࡢ㛢㙐࡟క࠸㸪ᙜヱ⏫ᮧࡢ㑊
㞴⪅ᩘࡣῶᑡࡋࡓ ࠋᖹᡂ 25ᖺ 9᭶ 4᪥⌧ᅾ㸪㑊㞴⪅ࡢከࡃࡣ㸪㧗ᓮᕷ㸦338ே㸧㸪ኴ⏣ᕷ㸦269ே㸧
๓ᶫᕷ㸦236ே㸧㸪㤋ᯘᕷ㸦135ே㸧㸪ఀໃᓮᕷ㸦133ே㸧㸪࡜࠸ࡗࡓẚ㍑ⓗ㒔ᕷ㒊ࡢᕷ⏫࡟ᒃఫࡋ࡚࠸
ࡿ17ࠋ 
5.2. ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟ࡼࡿ⩌㤿┴ෆ㑊㞴⪅࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ 
ᖹᡂ 24ᖺᗘ⩌㤿኱Ꮫᆅᇦ㈉⊩஦ᴗ࡜ࡋ࡚㸪ᖹᡂ 24ᖺ 8᭶࠿ࡽ 10᭶࡟࠿ࡅ࡚㸪ࠕᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟ࡼ
ࡿ⩌㤿┴ෆ㑊㞴⪅࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ 1ࠖ8 ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡇࢀࡣ㸪ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟ࡼࡾ⩌㤿┴࡬㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡿ
᪉ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺཬࡧ⪺ࡁྲྀࡾ࡟ࡼࡿㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡣ㸪⚟ᓥ┴
࠿ࡽࡢ㑊㞴⪅ 37ྡࡢ᪉࡟⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽぢ࠼࡚ࡁࡓ㑊㞴⪅ࡢ≧ἣ㸪⿕ᐖࡢ୍㒊ࢆ௨
ୗ࡟⤂௓ࡍࡿࠋ 
5.2.1. ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ 
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢᑐ㇟ࡣ㸪⩌㤿┴ෆ࡛㑊㞴⏕άࢆࡍࡿ⣙ 680ୡᖏࡢୡᖏ୺࡛࠶ࡾ㸪ᅇ཰⋡ࡣ 185௳
㸦ᅇ཰⋡ 27㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㟈⅏᫬ࡢఫᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᅇ⟅ᩘࡀከ࠸㡰࡟㸪༡┦㤿ᕷ 168௳㸦24.3%㸧㸪ᾉỤ⏫ 33௳㸦17.8㸣㸧㸪
࠸ࢃࡁᕷ 12௳㸦6.5㸣㸧㸪㒆ᒣᕷ 12௳㸦6.5㸣㸧㸪኱⇃⏫ 12௳㸦6.5㸣㸧㸪཮ⴥ⏫ 9௳㸦4.9㸣㸧㸪ᐩᒸ⏫ 9
௳㸦4.9㸣㸧㸪⚟ᓥᕷ 9௳㸦4.9㸣㸧➼࡛࠶ࡗࡓࠋ㑊㞴➼༊ᇦᣦᐃࡢ᭷↓࣭༊ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㆙ᡄ༊ᇦ 80
௳㸦43.2㸣㸧㸪ᣦᐃ࡞ࡋ 38 ௳㸦20.5㸣㸧㸪⥭ᛴ᫬㑊㞴‽ഛ༊ᇦ 29 ௳㸦15.7㸣㸧㸪ィ⏬ⓗ㑊㞴༊ᇦ 10 ௳
㸦5.4㸣㸧㸪≉ᐃ㑊㞴່ዡᆅⅬ 1௳㸦0.5㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
࢔ࣥࢣ࣮ࢺᅇ⟅⪅ࡣ㸪⚟ᓥ┴ࡢᮾ㒊࠸ࢃࡺࡿ὾㏻ࡾ࠿ࡽࡢ㑊㞴⪅ࡀከ࠸ࠋࡲࡓ㸪⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࠿ࡽ
༙ᚄ 20km ௨ෆࡢ㆙ᡄ༊ᇦ࠿ࡽࡢ㑊㞴⪅ࡀࡶࡗ࡜ࡶከ࠸ࡀ㸪ḟ࠸࡛㸪࠸ࢃࡺࡿ⮬୺㑊㞴⪅ࡀከ࠸ࠋ 
⌧ᅾࡢఫᒃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᛂᛴ௬タఫᏯ 135 ௳㸦73.0㸣㸧࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢෆヂࡣ㸪┴ࡢ೉ୖࡆẸ㛫㈤㈚
ఫᏯ 50௳㸦27.0㸣㸧㸪ᕷ⏫ᮧႠఫᏯ 32௳㸦17.3㸣㸧㸪ᕷ⏫ᮧࡢ೉ୖࡆẸ㛫ఫᏯ 18௳㸦9.7㸣㸧㸪┴Ⴀఫ
Ꮿ 16 ௳㸦8.6㸣㸧➼࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡢఫᒃ࡟ࡘ࠸࡚㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡟᥋⥆ࡋ࡚࠸ࡿࣃࢯࢥࣥࡀ
タ⨨ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ 89௳㸦48.1㸣㸧㸪࢚࣮ࣞ࣋ࢱ 㸦࣮3㝵௨ୖ࡟࠾ఫࡲ࠸ࡢ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸧ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸ 44௳㸦23.8㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࠕୡᖏ୺࡜ࡑࡢ௚ࡢᐙ᪘ࡀྠᒃࡋ࡚࠸ࡿ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚㸪ࠕྠᒃࡋ࡚࠸࡞࠸ 5ࠖ8௳㸦31.4㸣㸧㸪
ࠕ⌧ᅾ㸪ᐙ᪘ࡢ࡞࠿࡟㌟యࡸᚰ࡟୙ㄪࢆッ࠼ࡿ᪉ࡣ࠸ࡿ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚㸪ࠕ࠸ࡿ 1ࠖ21௳㸦65.4㸣㸧
࡛࠶ࡗࡓࠋࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡞୙ㄪ࠿ࠖ࡜࠸࠺㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚㸪」ᩘᅇ⟅࡛㸪ࠕ࢖ࣛ࢖ࣛࡍࡿࡇ࡜ࡀቑ࠼ࡓࠖ75
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௳㸦62.0㸣㸧㸪ࠕ៧㨚࡛Ẽศࡀỿࡳࡀࡕ࡟࡞ࡗࡓࠖ65௳㸦53.7㸣㸧㸪ࠕ⫪࣭⭜࣭㤳ࡀࡇࡿཪࡣ③ࡴࠖ54௳
㸦44.6㸣㸧㸪ࠕࡼࡃ╀ࢀ࡞࠸ࠖ53௳㸦43.8㸣㸧㸪ࠕయ㔜ࡀᛴ⃭࡟ኚ໬ࡋࡓࠖ47௳㸦38.8㸣㸧➼࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ཎᏊຊᦆᐖ㈺ൾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕᮾ㟁࡟ᦆᐖ㈺ൾㄳồࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ39௳㸦23.6㸣㸧19࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ⌮⏤
ࡣ㸪ࠕᡭ⥆ࡁࡢࡋ࠿ࡓࡀศ࠿ࡽ࡞࠸ 㸪ࠖࠕグධࡋ࡚࠸ࡿࡦࡲࡀ࡞࠸ 㸪ࠖࠕఱࢆ㸦ࡔࢀࢆ㸧ಙࡌ࡚┦ㄯࡍࢀࡤ
࠸࠸ࡢ࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 㸪ࠖࠕ⮬୺㑊㞴ࡔ࠿ࡽࠖ➼࡛࠶ࡗࡓࠋᦆᐖ㈺ൾ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᑓ㛛ᐙ࡟┦ㄯࡋཪࡣㄝ᫂
఍࡟ཧຍࡋࡓ࠿ࠖ࡜࠸࠺㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚㸪ࠕࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ86௳㸦52.4㸣㸧࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ⌮⏤ࡣ㸪ࠕ࡝࠺ࡍ
ࢀࡤⰋ࠸࠿ศ࠿ࡽ࡞࠸ 㸪ࠖࠕㄝ᫂఍࡞࡝ࡢ᝟ሗࡀ࡞࠸ 㸪ࠖࠕ᫬㛫ࡀ࡞࠸ 㸪ࠖࠕ఍ሙࡀ㐲࠸ 㸪ࠖࠕᏊ࡝ࡶࡀ࠸࡚
⾜ࡅ࡞࠸ࠖ➼࡛࠶ࡗࡓࠋࠕ㈺ൾㄳồࡢ᪉ἲ㸪㈺ൾࡢᑐ㇟㸦࡝ࡢࡼ࠺࡞ᦆᐖࡀ㈺ൾࡉࢀࡿ࠿㸧ࢆ⌮ゎࡋ࡚
࠸ࡿ࠿ࠖ࡜࠸࠺㉁ၥ࡟ᑐࡋ㸪⌮ゎᗘࢆ 5ẁ㝵࡛㸪㧗࠸㡰࡟ 54321࡜ホ౯ࡋ࡚㸪ࠕ㸯ࠖ28௳㸦17.2㸣㸧㸪
ࠕ㸰 3ࠖ2௳㸦19.6㸣㸧㸪ࠕ㸱 6ࠖ5௳㸦39.9㸣㸧㸪ࠕ㸲 2ࠖ2௳㸦13.5㸣㸧㸪ࠕ㸳 1ࠖ6௳㸦9.8㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࠕᮾ
㟁ࡀ♧ࡋ࡚࠸ࡿᦆᐖ㈺ൾࡢᑐ㇟㸪㔠㢠࡟‶㊊ࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚㸪‶㊊ᗘࢆ 5ẁ㝵࡛㸪
㧗㡰࡟ 54321࡜ホ౯ࡋ࡚㸪ࠕ㸯ࠖ91௳㸦56.2㸣㸧㸪ࠕ㸰 3ࠖ8௳㸦23.5㸣㸧㸪ࠕ㸱ࠖ26௳㸦16.0㸣㸧㸪ࠕ㸲ࠖ㸴
௳㸦3.7㸣㸧㸪ࠕ㸳ࠖ1௳㸦0.6㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
௒ᚋࡢ⏕ά࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕศ࠿ࡽ࡞࠸ 6ࠖ7௳㸦36.2㸣㸧㸪ࠕ㑊㞴ඖ࡟ᖐࡿணᐃࡔࡀ㸪᫬ᮇࡣᮍᐃ 5ࠖ1௳
㸦27.6㸣㸧㸪ࠕ⩌㤿┴࡟ᐃఫࡍࡿணᐃ 3ࠖ6௳㸦19.5㸣㸧㸪ࠕ㑊㞴ඖ࡟ᖐࡿணᐃ࡛࠶ࡾ㸪᫬ᮇࡶỴࡵ࡚࠸ࡿࠖ
12௳㸦6.5㸣㸧㸪ࠕࡑࡢ௚ࠖ4௳㸦2.2㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
5.2.2. ㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽぢ࠼࡚ࡁࡓࡶࡢ 
ڦᐙ᪘ࡢ㞳ᩓ㸪஧㔜⏕ά 
ཎⓎ஦ᨾ࡟ࡼࡿ㑊㞴ࡣ㸪ከࡃࡢᐙ᪘ࢆࣂࣛࣂࣛ࡟ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋձ⿕ࡤࡃࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵ㸪ẕぶ࡜Ꮚ
࡝ࡶࡣ⩌㤿࡟⮬୺㑊㞴ࡋ㸪∗ぶࡣ⚟ᓥࡢ⮬Ꮿ࡟ṧࡾ௙஦ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫ㸪ղ㆙ᡄ༊ᇦෆࡢ⮬Ꮿ࠿
ࡽ㑊㞴ࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀࡓࡶࡢࡢ㸪㟈⅏௨๓࡜ྠࡌᏛᰯ࡟㏻Ꮫࡍࡿࡓࡵ㸪㧗ᰯ⏕ࡢᏊ࡝ࡶ࡜♽∗ẕࡣ⚟
ᓥ┴ෆࡢᛂᛴ௬タఫᏯ࡛ᬽࡽࡋ㸪∗ぶ㸪ẕぶ㸪ᑠᏛ⏕ࡢᏊ࡝ࡶࡀ㸪∗ぶࡢ෌ᑵ⫋ඛ࡛࠶ࡿ⩌㤿࡟㑊㞴
ࡋ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫ㸪ճ⿕ࡤࡃࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵ࡟㸪࠸ࢃࡁᕷෆ࡛㏆ᒃࡋ࡚࠸ࡓ♽∗ẕ࡜㞳ࢀ㸪ࢩࣥࢢ࣐ࣝࢨ
࣮࡜㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏊ࡝ࡶࡀ㸪⩌㤿┴࡟⮬୺㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫ➼㸪ᮏㄪᰝࢆࡘ࠺ࡌ࡚㸪ᐙ᪘㞳ᩓࡢࡉࡲ
ࡊࡲ࡞ᐇែࡀぢ࠼࡚ࡁࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓᐙ᪘ࡣ㸪㑊㞴ඖ࡜㑊㞴ඛ࡞࡝ࢆ⾜ࡁ᮶ࡍࡿࠕ஧㔜⏕άࠖ࡟࡞ࡿࡇ
࡜ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ 
ཎⓎ஦ᨾ࡟ࡼࡿ㑊㞴ࡣ㸪ᐙ᪘ࢆ≀⌮ⓗ࡟ᘬࡁ㞳ࡋࡓࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᐙ᪘㛫ࡢឡ᝟ࡸಙ㢗㛵ಀ࡟ࡶட
⿣ࢆ⏕ࡌࡉࡏࡓࠋ⮬୺㑊㞴⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪㈺ൾࡸᨭ᥼ࡀஈࡋ࠸ࡓࡵ㸪⤒῭ⓗ㈇ᢸࡀ㔜ࡃࡢࡋ࠿࠿ࡿࠋ
⮬୺㑊㞴ࢆࡵࡄࡗ࡚ኵ፬㛫࡛ពぢࡀᑐ❧ࡋ㸪㞳፧ၥ㢟࡟Ⓨᒎࡋࡓࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡢࢣ࣮ࢫ࡟࠾
࠸࡚ࡶ㸪ᐙ᪘ࡢ㞳ᩓ࡟ࡼࡾ㸪ᐙ஦㸪Ꮚ⫱࡚㸪௓ㆤ㸪ᅋࡽࢇ࡜࠸ࡗࡓᐙᗞࡢᶵ⬟ࡣᦆ࡞ࢃࢀ㸪㑊㞴⪅ᐙ
᪘ࡣ㸪⢭⚄ⓗ࡟ࡶ⤒῭ⓗ࡟ࡶⱞࡋ࠸≧ែ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ڦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ႙ኻ㸪ᆅᇦ♫఍࠿ࡽࡢᏙ❧ 
ཎⓎ஦ᨾ࡟ࡼࡿ㑊㞴⪅ࡣ㸪ᅵᆅࢆ㞳ࢀ㸪ࣂࣛࣂࣛ࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡛㸪ࡑࡇ࡛⠏࠸࡚ࡁࡓ┦஫ᢇຓࡢே
㛫㛵ಀ㸪௙஦㸪⏕ά⩦័㸪ᩥ໬㸪័ࢀぶࡋࢇࡔ⮬↛⎔ቃ࡞࡝ࢆኻࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆኻ࠺
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ࡇ࡜ࡣ㸪ࡑࡢᅵᆅ࡛ே⏕ࡢ኱༙ࢆ㐣ࡈࡋ࡚ࡁࡓேࠎ㸪≉࡟㧗㱋⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪⏕ࡁࡿព࿡ࢆኻ࠺ࡢ࡜
ྠࡌࡃࡽ࠸㎞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᵝࠎ࡞ᅔ㞴ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿ㑊㞴⪅ࡀ㸪㑊㞴ඛ࡛㸪௙஦ࢆᚓ࡚㸪ே㛫㛵ಀࢆ
⠏ࡁ㸪ࡑࡢᆅᇦࡢ⏕ά⩦័㸪ᩥ໬㸪⎔ቃ࡟㡰ᛂࡋ㸪⏕ࡁࡀ࠸ࢆぢฟࡋ࡚⏕άࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ẚ㍑ⓗⱝ࠸
ୡ௦࡟࡜ࡗ࡚ࡶ㸪Ỵࡋ࡚ᐜ᫆࡞ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㑊㞴⪅ࡢከࡃࡣ㸪㑊㞴ඖ࡜㑊㞴ඛࡢ࠸ࡎࢀࡢᆅᇦ♫఍
࠿ࡽࡶᏙ❧ࡋࡀࡕ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡀᚰ㌟࡟ࡶᝏᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ڦ೺ᗣࡢᝏ໬㸪⿕ࡤࡃࡢ೺ᗣᙳ㡪࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻ 
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛ࡣ㸪⢭⚄ⓗ࡞୙ㄪࢆッ࠼ࡿ᪉ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡛ࡣ㸪ከࡃࡢ᪉࠿ࡽ㸪ࠕ㟈
⅏┤ᚋࡼࡾࡶ㸪ࡴࡋࢁࡇࡇ࡟ࡁ࡚࡝ࡗ࡜⑂ࢀࡀฟࡓࠖ࡜࠸࠺ኌࢆ⪺࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪ᩘேࡢⱝ࠸࠾ẕࡉࢇ
࠿ࡽ㸪㟈⅏ᚋ㸪╧╀⸆ࡸ⢭⚄Ᏻᐃ๣ࢆ᭹⏝ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜⪺࠸ࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝཬࡧ⪺ࡁྲྀࡾ
ㄪᰝ࡛ࡣ㸪≉࡟Ꮚ࡝ࡶࡢ೺ᗣ࡟ࡘ࠸࡚㸪⿕ࡤࡃࡢᙳ㡪ࢆᚰ㓄ࡍࡿኌࡀ㠀ᖖ࡟ከࡃୖࡀࡗ࡚࠸ࡓࠋ⩌㤿
┴ෆ࡛ࡶ㸪⏥≧⭢᳨ᰝࡸෆ㒊⿕ࡤࡃ᳨ᰝ࡞࡝ࢆཷデ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࡯ࡋ࠸࡜࠸࠺ᙉ࠸せᮃࡀ࠶ࡗࡓࠋ
⚟ᓥ┴❧་⛉኱Ꮫࡀᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶࡢ⏥≧⭢᳨ᰝ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪୙ಙឤࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿ᪉ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ 
ڦ௒ᚋࡢ⏕άࡢぢ㏻ࡋࡀ❧ࡓ࡞࠸ࡇ࡜ࡢ୙Ᏻ㸪ⱞࡋࡳ 
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛ࡣ㸪௒ᚋࡢ⏕ά࡟ࡘ࠸࡚㸪⣙ 36㸣ࡀࠕศ࠿ࡽ࡞࠸ 㸪ࠖ⣙ 28㸣ࡀࠕ㑊㞴ඖ࡟ᖐࡿண
ᐃࡔࡀ㸪᫬ᮇࡣᮍᐃࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ⩌㤿┴࡟ᐃఫࡍࡿணᐃࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࡢࡣ㸪⣙ 20㸣࡛࠶ࡾ㸪
ࠕ㑊㞴ඖ࡟ᖐࡿணᐃ࡛࠶ࡾ㸪᫬ᮇࡶỴࡵ࡚࠸ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࡢࡣ㸪ࢃࡎ࠿⣙ 6㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࠕ㑊㞴ඖ࡟
ᖐࡿணᐃࡔࡀ㸪᫬ᮇࡣᮍᐃࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕ㝖ᰁࡀ࠾ࢃࡾ㸪ᩘ್ࡀᏳᐃࡋ࡚࠿ࡽ㸪⚟ᓥཎ
Ⓨࡢ༴㝤ᛶࡀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠿ࡽ 㸪ࠖࠕ☜ᐇ࡟Ᏻ඲࡞⏕άࢆ㏦ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡲ࡛ࡣ㸪ᖐࡽ࡞࠸ணᐃࡔࡀᖺ
ᩘࡀ࠿࠿ࡗ࡚ࡶᡠࡾࡓ࠸Ẽᣢࡕࡣኚࢃࡽ࡞࠸ 㸪ࠖࠕ௒ᚋ㸪࢖ࣥࣇࣛᩚഛ㸪㝖ᰁ➼ࡀ⾜࡞ࢃࢀࡿࡀ㸪࠸ࡘ
᏶஢ࡍࡿ࠿୙᫂ 㸪ࠖࠕ㑊㞴ඖࡀ㆙ᡄ༊ᇦ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᖐࡿ࡟ࡶィ⏬ࡀࡓࡓ࡞࠸ࠖ࡞࡝㸪ᖐࡾࡓ࠸Ẽᣢ
ࡕࡣ࠶ࡿࡀ㸪㛗ᮇⓗ࡟ᖐࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪
ᅇ⟅⪅ࡢከࡃࡀ㸪௒ᚋࡢ⏕άࡢぢ㏻ࡋࢆ❧࡚ࡽࢀࡎ࡟࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡛ࡶ㸪ከࡃࡢ
᪉ࡀ㸪௒ᚋࡢ⏕άࡢぢ㏻ࡋࡀ❧ࡓ࡞࠸ࡇ࡜ࡢ୙Ᏻ㸪ⱞࡋࡳࢆッ࠼࡚࠸ࡓࠋ 
 
6. ཎⓎ஦ᨾࡇ࡝ࡶ⿕⅏⪅ᨭ᥼ἲࡢㄢ㢟 
2012ᖺ 6᭶࡟᪋⾜ࡉࢀࡓ࠸ࢃࡺࡿࠕཎⓎ஦ᨾᏊ࡝ࡶ⿕⅏⪅ᨭ᥼ἲ 㸦ࠖ௨ୗ㸪ࠕᨭ᥼ἲ 㸧ࠖࡣ㸪ᨺᑕᛶ
≀㉁࡟ࡼࡿᨺᑕ⥺ࡀேࡢ೺ᗣ࡟ཬࡰࡍ༴㝤࡟ࡘ࠸࡚⛉Ꮫⓗ࡟༑ศ࡟ゎ᫂ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼㸪
ࡑࡢᇶᮏ⌮ᛕ࡜ࡋ࡚㸪⿕⅏⪅⏕άᨭ᥼➼᪋⟇࡟ࡘ࠸࡚㸪ձ⿕⅏⪅୍ே୍ேࡀᨭ᥼ᑐ㇟ᆅᇦ㸦ࡑࡢᆅᇦ
࡟࠾ࡅࡿᨺᑕ⥺㔞ࡀᨻᗓ࡟ࡼࡿ㑊㞴࡟ಀࡿᣦ♧ࡀ⾜ࢃࢀࡿ࡭ࡁᇶ‽ࢆୗᅇࡗ࡚࠸ࡿࡀ୍ᐃࡢᇶ‽௨ୖ
࡛࠶ࡿᆅᇦ㸧࡟࠾ࡅࡿᒃఫ㸪௚ࡢᆅᇦ࡬ࡢ⛣ືཬࡧ⛣ື๓ࡢᆅᇦ࡬ࡢᖐ㑏࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㑅ᢥࢆ⮬ࡽࡢព
ᛮ࡟ࡼࡗ࡚⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪⿕⅏⪅ࡀࡑࡢ࠸ࡎࢀࢆ㑅ᢥࡋࡓሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㐺ษ࡟ᨭ᥼ࡍࡿࡶ
ࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜㸦2᮲ 2㡯㸧㸪ղᏊ࡝ࡶ㸦⫾ඣࢆྵࡴࠋ㸧ࡀᨺᑕ⥺࡟ࡼࡿ೺ᗣ࡬ࡢᙳ㡪ࢆཷ
ࡅࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼㸪ࡑࡢ೺ᗣ⿕ᐖࢆᮍ↛࡟㜵ṆࡍࡿほⅬ࠿ࡽᨺᑕ⥺㔞ࡢపῶཬࡧ೺ᗣ⟶⌮࡟୓඲
ࢆᮇࡍࡿࡇ࡜ࢆྵࡵ㸪Ꮚ࡝ࡶཬࡧዷ፬࡟ᑐࡋ࡚≉ูࡢ㓄៖ࡀ࡞ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜㸦2᮲ 5㡯㸧
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➼ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
ᨭ᥼ἲࡣ㸪ᅜࡣ㸪ᨭ᥼ᑐ㇟ᆅᇦ࡛⏕άࡍࡿ⿕⅏⪅࡟ᑐࡋ㸪ձ་⒪ࡢ☜ಖ࡟㛵ࡍࡿ᪋⟇㸪ղᏊ࡝ࡶࡢ
ᑵᏛ➼ࡢ᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ᪋⟇㸪ճᐙᗞ㸪Ꮫᰯ➼࡟࠾ࡅࡿ㣗ࡢᏳ඲ཬࡧᏳᚰࡢ☜ಖ࡟㛵ࡍࡿ᪋⟇㸪մᨺᑕ
⥺㔞ࡢపῶཬࡧ⏕άୖࡢ㈇ᢸࡢ㍍ῶࡢࡓࡵࡢᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿྲྀ⤌ࡢᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ᪋⟇㸪յ⮬↛య㦂άື
➼ࢆ㏻ࡌࡓᚰ㌟ࡢ೺ᗣࡢಖᣢ࡟㛵ࡍࡿ᪋⟇㸪նᐙ᪘࡜㞳ࢀ࡚ᬽࡽࡍࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼
࡟㛵ࡍࡿ᪋⟇➼ࢆㅮࡎࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿ㸦8᮲㸧ࠋᨭ᥼ᑐ㇟ᆅᇦ࠿ࡽ⛣ືࡋ࡚ᨭ᥼ᑐ㇟ᆅᇦ௨እࡢᆅᇦ࡛⏕
άࡍࡿ⿕⅏⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪ձᨭ᥼ᑐ㇟ᆅᇦ࠿ࡽࡢ⛣ືࡢᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ᪋⟇㸪ղ⛣ືඛ࡟࠾ࡅࡿఫᏯࡢ
☜ಖ࡟㛵ࡍࡿ᪋⟇㸪ճᏊ࡝ࡶࡢ⛣ືඛ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦➼ࡢᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ᪋⟇㸪մ⛣ືඛ࡟࠾ࡅࡿᑵᴗࡢ
ᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ᪋⟇㸪յ⛣ືඛࡢᆅ᪉බඹᅋయ࡟ࡼࡿᙺົࡢᥦ౪ࢆ෇⁥࡟ཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍ
ࡿࡓࡵࡢ᪋⟇㸪շᨭ᥼ᑐ㇟ᆅᇦࡢᆅ᪉බඹᅋయ࡜ࡢ㛵ಀࡢ⥔ᣢ࡟㛵ࡍࡿ᪋⟇㸪ᐙ᪘࡜㞳ࢀ࡚ᬽࡽࡍࡇ
࡜࡜࡞ࡗࡓᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ᪋⟇➼ࢆㅮࡎࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿ㸦9᮲㸧ࠋᨭ᥼ᑐ㇟ᆅᇦ௨እࡢᆅᇦ
࠿ࡽᖐ㑏ࡍࡿ⿕⅏⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪ձᙜヱᆅᇦ࡬ࡢ⛣ືࡢᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ᪋⟇㸪ղᙜヱᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿఫᏯ
ࡢ☜ಖ࡟㛵ࡍࡿ᪋⟇㸪ճᙜヱᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᑵᴗࡢᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ᪋⟇㸪մᙜヱᆅᇦࡢᆅ᪉බඹᅋయ࡟ࡼ
ࡿᙺົࡢᥦ౪ࢆ෇⁥࡟ཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵࡢ᪋⟇㸪յᐙ᪘࡜㞳ࢀ࡚ᬽࡽࡍࡇ࡜࡜࡞ࡗ
ࡓᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ᪋⟇➼ࢆㅮࡎࡿࡶࡢࡍࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪ᨭ᥼ἲࡣ㸪ᅜࡣ㸪ᮾி㟁ຊཎᏊຊ஦ᨾ࡟ಀࡿᨺᑕ⥺࡟ࡼࡿ೺ᗣ࡬ࡢᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ࡟ࡘ࠸
࡚㸪ᚲせ࡞᪋⟇ࢆㅮࡎࡿࡶࡢ࡜ࡋ㸪ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡛࠶ࡿ㛫࡟୍ᐃࡢᇶ‽௨ୖࡢᨺᑕ⥺㔞ࡀィ 
ࡉࢀࡿᆅᇦ࡟ᒃఫࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ⪅㸦⫾ඣ࡛࠶ࡿ㛫࡟ࡑࡢẕࡀᙜヱᆅᇦ࡟ᒃఫࡋ࡚࠸ࡓ⪅ࢆྵࡴࠋ㸧➼
࡟ಀࡿ೺ᗣデ᩿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡑࢀࡽࡢ⪅ࡢ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡗ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࡼ࠺ᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮ
ࡎࡿࡶࡢ࡜ࡋ㸦13᮲ 2㡯㸧㸪⿕⅏⪅ࡓࡿᏊ࡝ࡶཬࡧዷ፬ࡀ㸪ᮾி㟁ຊཎᏊຊ஦ᨾ࡟ಀࡿᨺᑕ⥺࡟ࡼࡿ
⿕ࡤࡃ࡟㉳ᅉࡋ࡞࠸㈇യཪࡣ⑌⑓ࢆ㝖࠸ࡓ་⒪ࢆཷࡅࡓ࡜ࡁ࡟㈇ᢸࡍ࡭ࡁ㈝⏝࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ㈇ᢸࢆ
ῶචࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞᪋⟇ࡑࡢ௚⿕⅏⪅࡬ࡢ་⒪ࡢᥦ౪࡟ಀࡿᚲせ࡞᪋⟇➼ࢆㅮࡎࡿࡇ࡜ࢆᐃࡵ࡚࠸
ࡿ㸦13᮲ 3㡯㸧ࠋ 
⚟ᓥཎⓎ஦ᨾ࡟ࡼࡿ⩌㤿┴ෆ㑊㞴⪅࡟ᑐࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺཬࡧ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓ
㑊㞴⪅ࡢᢪ࠼ࡿᵝࠎ࡞ၥ㢟ࡣ㸪ᨭ᥼ἲࡢලయ໬࡟ࡼࡗ࡚㸪୍ ᐃ⛬ᗘゎỴࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᨭ᥼ἲࡣ㸪ࡑࡢᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᨺᑕ⥺㔞ࡀᨻᗓ࡟ࡼࡿ㑊㞴࡟ಀࡿᣦ♧ࡀ⾜ࢃࢀࡿ࡭ࡁᇶ‽㸦ᖺ㛫⿕ࡤ
ࡃ⥺㔞 20mSv㸧ࢆୗᅇࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪୍ ᐃࡢᇶ‽௨ୖ࡛࠶ࡿᆅᇦࢆࠕᨭ᥼ᑐ㇟ᆅᇦ ࡜ࠖᐃࡵࡿ࡟Ṇࡲࡾ㸪
ࡑࡢලయⓗ⠊ᅖࢆᐃࡵ࡚࠸࡞࠸ࠋᨻᗓࡣ㸪ᨭ᥼ἲࡢᇶᮏ⌮ᛕ࡟ࡢࡗ࡜ࡾ㸪ᨭ᥼ᑐ㇟ᆅᇦ࡟㛵ࡍࡿ஦㡯
ࢆྵࡴᇶᮏ᪉㔪ࢆᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦5᮲㸧࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᨭ᥼ἲࡢᡂ❧࠿ࡽ 1ᖺ௨ୖ㸪ᨻᗓ
ࡼࡾᇶᮏ᪉㔪ࡀ♧ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋᨭ᥼ᑐ㇟ᆅᇦࡢᣦᐃࡢᇶ‽࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞㆟ㄽࡀ
࠶ࡾ㸪ᕷẸᅋయ➼࠿ࡽࡣ㸪ᖺ㛫⿕ࡤࡃ⥺㔞 1mSv௨ୖࡢᆅᇦ࡜ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ពぢࡶ᰿ᙉ࠿ࡗࡓࠋ
ᖹᡂ 25ᖺ 8᭶ 30᪥㸪᚟⯆ᗇࡣ㸪ᇶᮏ᪉㔪᱌ࢆ♧ࡋ㸪ᨭ᥼ᑐ㇟ᆅᇦ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⚟ᓥ┴୰㏻ཬࡧ὾㏻
ࡾࡢ 33ᕷ⏫ᮧ㸦㑊㞴ᣦ♧༊ᇦ➼ࢆ㝖ࡃࠋ㸧࡜ࡋࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋ㸪⚟ᓥ➨୍ཎⓎ஦ᨾ࡟ࡼࡿᨺᑕ⬟ởᰁࡣ㸪⚟ᓥ┴ෆ࡟Ṇࡲࡽࡎᗈ࠸⠊ᅖ࡟ཬࢇ࡛࠾ࡾ㸪ୖグ
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ࡢᨭ᥼ᑐ㇟ᆅᇦࡣ⊃ࡁ࡟ኻࡍࡿࠋࡲࡓ㸪⚟ᓥ┴እ࡟࠾ࡅࡿ೺ᗣデ᩿ࡢᐇ᪋ࡸ⿕⅏⪅࡬ࡢ་⒪㈝ࡢῶච
ᥐ⨨࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡉࡽ࡟௒ᚋࡢ᳨ウ࡟ጤࡡࡽࢀ㸪᪋⟇ࡢᐇ᪋ࡀぢ㏦ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᇶᮏ᪉㔪᱌ࡣ㸪
࠾ࡼࡑཎⓎ஦ᨾᏊ࡝ࡶ⿕⅏⪅ᨭ᥼ἲࡢ㊃᪨┠ⓗཬࡧᇶᮏ⌮ᛕࢆ཯ᫎࡉࡏࡓࡶࡢ࡜ࡣ࠸࠼ࡎ㸪௒ᚋ㸪ぢ
┤ࡋ࡬ྥࡅ࡚㆟ㄽࡀࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 
7. ࠾ࢃࡾ࡟ 
 ࠕ୙▱ⅆࡢᾏ࡟ᅾࡿࡍ࡭࡚ࡢᚚ㟋ࡼ ஧ᗘ࡜ࡇࡢᝒ๻ࡣ⧞ࡾ㏉ࡋࡲࡏࢇ Ᏻࡽ࠿࡟࠾╀ࡾࡃࡔࡉ࠸  ࠖ
ᮍ᭯᭷ࡢཎⓎ⅏ᐖࢆ┠ࡢᙜࡓࡾ࡟ࡋࡓ࡜ࡁ㸪⬻⿬ࢆࡼࡂࡗࡓࡢࡣ㸪Ỉಛ⑓≛≅⪅៘㟋ࡢ☃࡟้ࡲࢀ
ࡓࡇࡢゝⴥࡔࡗࡓࠋ࠿ࡘ࡚ࠕ㨶‪ࡃᾏࠖ࡜࠸ࢃࢀࡓ୙▱ⅆᾏࢆ⮫ࡴࡇࡢ៘㟋☃ࡣ㸪Ỉ㖟࣊ࢻࣟ࡜ởᰁ
㨶ࢆワࡵࡓࢻ࣒ࣛ⨁࡛ᇙ❧࡚㐀ᡂࡉࢀࡓ࢚ࢥࣃ࣮ࢡ࡞ࡿබᅬࡢ✺➃࡟㸪Ỉಛ⑓ࡢබᘧ☜ㄆ࠿ࡽ 50 ᖺ
┠࡟ᙜࡓࡿᖹᡂ 18ᖺ࡟ᘓ❧ࡉࢀࡓࡶࡢࡔࠋ 
 ᖹᡂ 24ᖺ 7᭶ᮎࢆ⏦ㄳᮇ㝈࡜ࡋࡓỈಛ⑓ᩆ῭≉ูᥐ⨨ἲ࡟ࡼࡿᩆ῭ᥐ⨨࡟㸪⣙ 6୓ 5000ேࡀ⏦ㄳ
ࡋ㸪ࡲࡓ㸪ᖹᡂ 25ᖺ 4᭶࡟ࡣỈಛ⑓ࡢㄆᐃࢆồࡵࡿ⿢ุࡢ᭱㧗⿢ุỴࡀୗࡉࢀࡿ࡞࡝㸪Ỉಛ⑓ࡣබᘧ
☜ㄆ࠿ࡽ༙ୡ⣖ࢆ⤒࡚ࡶ㸪ᮍࡔゎỴࢆࡳ࡞࠸ࠋ 
 ᫛࿴ 39ᖺ㸪ᡓᚋ㸪ወ㊧ࡢ᚟⯆ࢆ㐙ࡆࡓ᪥ᮏࡀ㸪ᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࡟Ἓࡁ❧ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡁ㸪ᮾி࠿ࡽ
⣙ 940km㞳ࢀࡓỈಛ࡛ࡣ㸪ࢃࡎ࠿࡞ぢ⯙㔠ࢆཷࡅྲྀࡿࡓࡵ㸪᫛࿴ 34ᖺࡢᬽࢀ࡟ࢳࢵࢯ࡜ࡢ㛫࡛⤖ࢇ
ࡔ࠸ࢃࡺࡿぢ⯙㔠ዎ⣙࡟ࡼࡾ㸪ᝈ⪅ࡓࡕࡣỿ㯲ࢆᙉ࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࢳࢵࢯࡣ㸪࢔ࢭࢺ࢔ࣝࢹࣄࢻࡢ〇
㐀ࢆ⤊஢ࡍࡿ᫛࿴ 43ᖺࡲ࡛㸪࣓ࢳࣝỈ㖟໬ྜ≀ࢆྵࢇࡔ᤼Ỉࢆ୙▱ⅆᾏ࡟ὶࡋ⥆ࡅ㸪ࡑࡢ㛫࡟㸪ᅜ࡜
⇃ᮏ┴ࡀᕤሙ᤼Ỉ࡟㛵ࡍࡿつไᶒ㝈ࢆ⾜౑ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ⤒῭ᡂ㛗ࡀ᭱ඃඛ࡜ࡉࢀ㸪⇃ᮏỈಛ
⑓ࡢཎᅉ࡜㈐௵ࡀ࠶࠸ࡲ࠸࡟ࡉࢀࡿ࡞࠿㸪᫛࿴ 40 ᖺ࡟ࡣ᪂₲┴ࡢ㜿㈡㔝ᕝὶᇦ࡛➨஧ࡢỈಛ⑓ࡀⓎ
⏕ࡋࡓࠋ 
 ᫛࿴ 48ᖺ⇃ᮏᆅ⿢ุỴࡣ㸪ぢ⯙㔠ዎ⣙࡟ࡘ࠸࡚㸪ᝈ⪅ࡽࡢ↓▱࡜⤒῭ⓗᅔ❓≧ែ࡟஌ࡌ࡚ᴟ➃࡟ప
㢠ࡢぢ⯙㔠ࢆᨭᡶ࠸㸪ࡑࡢ௦ࢃࡾ࡟㸪ᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒࢆ୍ษᨺᲠࡉࡏࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚㸪බᗎⰋ಑
㐪཯࡟ࡼࡾ↓ຠ࡜ุ᩿ࡋ㸪ᖹᡂ 16ᖺỈಛ⑓㛵すッゴ᭱㧗⿢ุỴࡣ㸪ᅜ࡜⇃ᮏ┴ࡀ㸪᫛࿴ 35ᖺ௨㝆࡟
ᕤሙ᤼Ỉ࡟㛵ࡍࡿつไᶒ㝈ࢆ⾜౑ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣ㸪ᅜᐙ㈺ൾἲ 1᮲ 1㡯ࡢ㐺⏝ୖ㐪ἲ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ 
 Ỉಛ⑓ࡢṔྐࡣ㸪ኻᩋࡢṔྐ࡛࠶ࡿ࡜࠸ࢃࢀࡿࠋ⿕ᐖࡢⓎ⏕㸪⿕ᐖࡢᣑ኱㸪㈺ൾ⣮தࡢ㛗ᮇ໬࡜࠸
࠺Ỉಛ⑓ࡢࡓ࡝ࡗࡓ୙ᖾ࡞Ṕྐ࠿ࡽ㸪⚾ࡓࡕࡣ㸪஧ᗘ࡜ྠࡌ࠶ࡸࡲࡕࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜ࡢ࡞࠸ࡼ࠺Ꮫࡤ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡍ࡛࡟ከࡃࡢኻᩋࢆ㔜ࡡ㸪ཎⓎ஦ᨾࡣⓎ⏕ࡋࡓࠋࡑࡢ⿕ᐖ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ྥࡁྜ࠺
ࡢ࠿㸪᪥ᮏ♫఍ࡢ㸪ࡑࡋ࡚㸪⚾ࡓࡕ⮬㌟ࡢ㸪┿౯ࡀၥࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔ࡜ᛮ࠺ࠋ 
 
ὀ 
1 ᅜ఍஦ᨾㄪᰝጤဨ఍ࡣ㸪ᮾி㟁ຊ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ஦ᨾࡢཎᅉ✲᫂ࡢࡓࡵࡢㄪᰝ࣭ᥦゝࢆ⾜
࠺ࡓࡵ࡟ᅜ఍࡟タ⨨ࡉࢀࡓ⊂❧ࡋࡓㄪᰝጤဨ఍࡛࠶ࡾ㸪ᖹᡂ 23ᖺ 12᭶ 8᪥࡟Ⓨ㊊ࡋ㸪ࡑࡢሗ࿌᭩
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ࡣ㸪ᖹᡂ 24ᖺ 7᭶ 5᪥࡟୧㝔㆟㛗࡟ᥦฟࡉࢀࡓࠋ  
2 ཎ㈺ἲ࡟ᐃࡵࡿ㈺ൾไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ู࡟ὀ࡛ᣲࡆࡓ௚㸪ຍ⸨୍㑻ࠕཎᏊຊ⅏ᐖ⿵ൾ❧ἲୖࡢၥ
㢟Ⅼࠖࢪࣗࣜࢫࢺ 190ྕ 14㡫㸪➉ෆ᫛ኵࠕཎᏊຊᦆᐖ஧ἲࡢᴫせࠖࢪࣗࣜࢫࢺ 236ྕ 29㡫㸪᳃⏣
❶ࠕཎᏊຊᦆᐖ㈺ൾἲୖࡢ↓㝈㈐௵ࠖNBL956ྕ 23㡫㸪⛅ඖ⌮໷ࠕཎᏊຊᦆᐖ㈺ൾ ⿕ᐖ⪅ᩆ῭ἲ
⌮ࡢヨࡳࠖ⮬⏤࡜ṇ⩏ 63ᕳ 7ྕ 23㡫㸪㝖ᮏ⌮ྐࠕཎⓎ஦ᨾࡢ⿕ᐖ⿵ൾࢆ⪃࠼ࡿࠖ㒔ᕷၥ㢟 102ᕳ
12ྕ 4㡫㸪㔝ᮧ㇏ᘯࠕཎᏊຊ஦ᨾ࡟ࡼࡿᦆᐖ㈺ൾࡢ௙⤌ࡳ࡜⚟ᓥཎⓎ஦ᨾࠖࢪࣗࣜࢫࢺ 1427ྕ
118㡫➼ࡀ࠶ࡿࠋ 
3 Ỉ㔝຾ࠕཎᏊຊᦆᐖࡢ㈺ൾ࡟㛵ࡍࡿἲᚊ᱌ ཎᏊຊᦆᐖ࡟㈺ൾไᗘ̿ཎᏊຊ஦ᴗࡢ೺඲࡞Ⓨ㐩࡬
̿ࠖ᫬ࡢἲ௧ 357ྕ 21㡫ཧ↷ࠋ 
4 ᖹᡂ 10ᖺ 12᭶ 11᪥ཎᏊຊጤဨ఍ཎᏊຊᦆᐖ㈺ൾไᗘᑓ㛛㒊఍ࠕཎᏊຊᦆᐖ㈺ൾไᗘᑓ㛛㒊఍ሗ 
࿌᭩ࠖ࡟ࡼࢀࡤ㸪ࠕ␗ᖖ࡟ᕧ኱࡞ኳ⅏ᆅኚࠖ࡜ࡣ㸪ࠕ୍⯡ⓗ࡟ࡣṔྐୖ౛ࡢぢࡽࢀ࡞࠸኱ᆅ㟈㸪኱ᄇ
ⅆ㸪኱㢼Ỉ⅏ᐖ➼ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠖ࡜ࡉࢀࡿࠋ 
5 ᮾ㟁ࡢච㈐ࢆ⫯ᐃࡍࡿぢゎ࡜ࡋ࡚㸪᳃ᔲ᫛ኵࠕཎᏊຊ஦ᨾࡢ⿕ᐖ⪅ᩆ῭㸦㸯㸧̿ᦆᐖ㈺ൾ࡜⿵
ൾࠖ᫬ࡢἲ௧ 1882 ྕ 39㡫ࠋᮾ㟁ࡢච㈐ࢆྰᐃࡍࡿぢゎ࡜ࡋ࡚㸪ῐ㊰๛ஂࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ
஦ᨾࡢἲⓗ㈐௵ࠖNBL968ྕ 36㡫㸪኱ሯ┤ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ஦ᨾ࡟ࡼࡿᦆᐖ㈺ൾࠖἲᚊ᫬ሗ
83ᕳ 11ྕ 48㡫㸪኱ሯ┤ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࡟ࡼࡿᦆᐖ㈺ൾࠖἲᚊ᫬ሗ 83ᕳ 11ྕ 48㡫㸪ᑠ
ᯘᐶࠕཎᏊຊᦆᐖ㈺ൾ㈐௵࡟࠾ࡅࡿච㈐つᐃࡢ㐺⏝せ௳࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹࠖἲᚊ᫬ሗ 85ᕳ 5ྕ 103㡫
➼ࡀ࠶ࡿࠋ 
6 ᖹᡂ 23ᖺ 5᭶ 2᪥ࡢண⟬ጤဨ఍࡟࠾࠸࡚㸪ᯞ㔝ᖾ⏨ᐁᡣ㛗ᐁ㸦ᙜ᫬㸧ࡣ㸪ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶ 11᪥࡟
㉳ࡁࡓᆅ㟈ཬࡧࡑࢀ࡟క࠺ὠἼ࡟ࡘ࠸࡚㸪ཎ㈺ἲ࡟ᐃࡵࡿࠕ␗ᖖ࡟ᕧ኱࡞ኳ⅏ᆅኚࠖ࡟ࡣヱᙜࡋ࡞
࠸࡜ࡢ⪃࠼ࢆ㏙࡭ࡓࠋ  
7 ᳃ᔲ᫛ኵࠕཎᏊຊ஦ᨾࡢ⿕ᐖ⪅ᩆ῭㸦㸱㸧㸫ᦆᐖ㈺ൾ࡜⿵ൾࠖ᫬ࡢἲ௧ 1888 ྕ 38 㡫ཧ↷ࠋ 
8 ᫛࿴ 31∧ཎᏊຊⓑ᭩➨ 7❶i1᪥⡿ཎᏊຊ◊✲༠ᐃࡢ⥾⤖ཧ↷ࠋ 
9 ኱ሯ┤ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ஦ᨾ࡟ࡼࡿᦆᐖ㈺ൾ࡜㈺ൾᨭ᥼ᶵᵓἲ̿୙ἲ⾜ⅭἲᏛࡢほⅬ࠿ࡽ̿ࠖࢪࣗ
ࣜࢫࢺ 1433ྕ 40㡫㸪᪥ᮏᘚㆤኈ㐃ྜ఍⦅ࠗཎⓎ஦ᨾ࣭ᦆᐖ㈺ൾ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ࠘31-33㡫㸦᪥ᮏຍ㝖
ฟ∧㸧㸪༲㎮᪼ࠕཎᏊຊᦆᐖ㈺ൾἲ࡟࠾ࡅࡿ㈐௵㞟୰ཎ๎࡜ᅜᐙ⿵ൾࠖᦆᐖಖ㝤◊✲ 74ᕳ 1ྕ 128
㡫ࠋ 
10 ᑠᓥᘏኵࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ஦ᨾ࡟ࡼࡿ⿕ᐖ࡜ࡑࡢἲᚊၥ㢟ࠖἲᚊ᫬ሗ 83ᕳ 9-10ྕ 55㡫ࠋ 
11 ┬௧ 62ྕࡣ㸪⚟ᓥ➨୍ཎⓎ஦ᨾࢆ㋃ࡲ࠼㸪ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶ 7᪥࡟ᨵṇࡉࢀ㸪ὠἼ࡟ࡼࡿᦆയࡢ
㜵Ṇ࡟ࡘ࠸࡚㸪᪂ࡓ࡟タࡅࡽࢀࡓ 5᮲ࡢ 2࡟࠾࠸࡚㸪ࠕཎᏊ⅔᪋タ୪ࡧ࡟୍ḟ෭༷ᮦཪࡣ஧ḟ෭༷
ᮦ࡟ࡼࡾ㥑ືࡉࢀࡿ⵨Ẽࢱ࣮ࣅࣥཬࡧࡑࡢ㝃ᒓタഛࡀ㸪᝿ᐃࡉࢀࡿὠἼ࡟ࡼࡾཎᏊ⅔ࡢᏳ඲ᛶࢆ
ᦆ࡞ࢃ࡞࠸ࡼ࠺㸪㜵ㆤᥐ⨨ࡑࡢ௚ࡢ㐺ษ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡌ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ ࡜ࡉࢀࡓࠋ 
12 ලయⓗ࡞ホ౯ᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᪥ᮏ㟁Ẽ༠఍㟁Ẽᢏ⾡ᣦ㔪ࠕཎᏊຊⓎ㟁ᡤ⪏㟈タィᢏ⾡ᣦ㔪ࠖ
㸦JEAG4601-1987㸧㸪ྠ⿵ࠕཎᏊຊⓎ㟁ᡤ⪏㟈タィᢏ⾡ᣦ㔪㔜せᗘศ㢮࣭チᐜᛂຊ⦅ 㸦ࠖJEAG4601-
1984㸧ཬࡧࠕཎᏊຊⓎ㟁ᡤ⪏㟈タィᢏ⾡ᣦ㔪㸦㏣⿵∧㸧ࠖ㸦JEAG4601-1991㸧࡟ࡼࡿࡇ࡜࡜ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ 
13 ᕝྜᩄᶞࠕཎᏊຊⓎ㟁ᡤࢆࡵࡄࡿ㜵⅏࣭ࣜࢫࢡᑐ⟇ἲไࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟ࠖἲᚊ᫬ሗ 81ᕳ 9ྕ 33
㡫㸪ྠࠕᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟ࡳࡿཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ⪏㟈Ᏻ඲ᛶࡢ☜ಖࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠖἲᚊ᫬ሗ 83ᕳ
5ྕ 79㡫ࠋ 
14 ᖹᡂ 24ᖺᨵṇࡢཎᏊ⅔➼つไἲࡣ㸪᪂ࡓ࡞つไ㡯┠࡜ࡋ࡚ࠕⓎ㟁⏝ཎᏊ⅔᪋タࡢ⥔ᣢࠖࢆタ
ࡅ㸪ࠕⓎ㟁⏝ཎᏊ⅔タ⨨⪅ࡣ㸪Ⓨ㟁⏝ཎᏊ⅔᪋タࢆཎᏊຊつไጤဨ఍࡛ᐃࡵࡿᢏ⾡ୖࡢᇶ‽࡟㐺ྜ
ࡍࡿࡼ࠺࡟⥔ᣢࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜ࡋ࡚㸪᪤࡟チྍࢆᚓࡓ᪋タ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ᪂ᇶ‽࡬ࡢ㐺ྜ
㸦ࣂࢵࢡࣇ࢕ࢵࢺ㸧ࢆ⩏ົ࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
15 O.P. ࡣ㸪ᾏᢤࢆ⾲ࡍ༢఩࡛㸪ᑠྡ὾ᆅ᪉ࡢ 1ᖺ㛫ࡢᖹᆒ₻఩ࢆࠕ0ࠖ࡜ࡋࡓࡶࡢࠋ 
16 ᚟⯆ᗇࠕ඲ᅜࡢ㑊㞴⪅➼ࡢᩘࠖᖹᡂ 25ᖺ 8᭶ 22᪥ࠋ 
17 ⩌㤿┴༴ᶵ⟶⌮ᐊࠕ┴እ࠿ࡽࡢ㑊㞴⪅ࡢཷධࢀ≧ἣࠖᖹᡂ 25ᖺ 9᭶ 4᪥⌧ᅾࠋ 
18 ⩌㤿኱Ꮫ♫఍᝟ሗᏛ㒊ࠕᖹᡂ 24ᖺᗘ⩌㤿኱Ꮫᆅᇦ㈉⊩஦ᴗࠕᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟ࡼࡿ⩌㤿┴ෆ㑊㞴
⪅࡟㛵ࡍࡿㄪᰝሗ࿌᭩ࠖᖹᡂ 25ᖺ 3᭶ࠋ 
19 ࠕᦆᐖ㈺ൾㄳồࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜ࡋࡓᅇ⟅⪅࡟ࡣ㸪⮬୺㑊㞴⪅࡟ᑐࡍࡿ୍ᚊ㈺ൾཪࡣᨻᗓࡢᣦ♧
࡟ࡼࡿ㑊㞴⪅࡟ᑐࡍࡿ௬ᡶ⿵ൾ㔠ࢆཷࡅྲྀࡗࡓ᪉ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
